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D I S C V R S O S H I S T O R I C O S 
D E L A V I D A , Y 
M V E R T E D E D O N A N T O N I O D E 
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del Conícjo de Guerra de fu Mageftad,y fu Capitán 
General del Rey no de Ponugal. 
yJPor t^Cánim trffonfi de JftCirAttda, criada delI?ey N.S. 
y HAtnral de Lijbc¿~>. 
Dirigido a Don Pedro de Zufiíga , Márquez de Flores de 
Auila, y primer cauállexizo de íu Mageüad. 
JS» Líshoé, Con tedas Us licencUs mctffdrUs. 
Por Antonio Aluarcz Ano 161 §• 

ORComiiTam do Confclho Ge-
raldoSanto Officio v i cftc lluro q 
trata da vida, morce , 5c paños de 
Dom Antonio de Zuñiga, Autor Martim 
Affonfo de Miranda. E nao a ncllc couía 
algua contra nofla Santa Fe ? de bous corto 
meSjantcs me parece que prouocara aos q o 
lerem a obras de virtude , & dignas de lou-
uor. E cntendo fer digno de fe ioiprimir. 
Em crte moftcyro de S. Bernardo da Cida-
de Lisboa aos 10, dias do Mes de Mayo de 
1618. 
F.Mtkhior áe ¿ i h e i é * 
V I eñes Difcuríbs Hifloricos da vida, 3c morte de Don Antonio de Z u -ñiga:& nada ceneque feja ¡mpedi' 
mentó para le nao imprimircm, antes fan* 
muy acommodados para a materia, de que 
fe trata en S. Eloy vltimo de Mayo. 161S. 
M , Vicente dá Zefurreyfo. 
V IS T A S as informa^oes podeíe im^ ^primir eftes Difcurfos Hyíloricos & depois dimprcíTos torne a cfte 
f % conr» 
confelho perafeconterircm como origi-
nal,*3c fe dar licencia para correrem, 6c fcm 
ella nao correra.Lisboa aosi 2.de lunho de 
1618. 
VertoUmeu da Fonfecd, ^Antonio i i t s 
P Odeflc imprimir eftes diícurfos , 6c imprcíTos cornem aos 10. de lunho de 1618. 
Dámuío ZJiegds* 
D A M licenca ao fupplicantc para poder mandar imprimir eñe l i -uro dos diícurfos hiñoricos da v i -
da , & mortc de Dom Antonio de Zuñiga 
viftoaquc tcmdo Sandio Officio, 6c do 
Ordinario a 17.de lunho de J6I8 . 
Cjtma. L.Máchddo', 
A X A M elle liuro de diícurfos hiA 
toricos em quatro vititeis em pa* 
pel .a ió .de Agoílo de 161%. 
¿Monis L . Machado A ? f 
T 
A DON PEDRO DE 
Z . V N I G A M A R C L V E Z D E 
Flores de Auila, y primer Caualleri-
zo defuMageflad, 
I la Magnanimidad , y valof 
de vn fattioíó Capitán trabe 
grandeza, y fama aísí a la Pa-» 
triajcomo a los fucccíToreSiEl 
grande Dc«i Antonio de Z u -
ñ i g á , ño podrá dexaf de 1er de imtnen'-
fa gloria,y cíplendor a todaEfpaña(aunquc 
í c a l a m a s Iluftrc de todo el mundo ) ya 
Vueftra Señoría comoa deudo tan llegado^ 
Grande le llamo por fusheroycos hcchos,y 
raras virtudes p>or las quales le conuicnc co 
ínucha razón taÍ^ppcllido,y principalmcn-' 
te por fu zclo,y Chriftiandad ( de quien fue 
fiempre tan firme amante , comofolicito 
dcfeníbr)por lo que fe puede tener por fin 
duda cñara oy gozando de Dios en el cielo 
para cuyo lugar fe endereza la vida de aque 
ílos que por la fe que adoran,y por el ferui-
cio de fu Rey tantas vezes aucnturaron las 
fuyaSjy pueño que fus echos lean tales que 
q 5 pocos 
pocos fcran aquellos qqe cabalmente h i 
puedan cícreuir, cómodo y.o los he narra* 
do en efle pequeño volumen con la mayor 
breuedad que he podido, y efto no lleuado 
de otro interes,qucde el amor que fiempre 
(anfi en fu vida, como dcípucs de muerto) 
he tenido a fus excelentes calidades.Ni me 
ha cortado mucho reuoluer en mi penía» 
miento a quien offrclceria cftos breiies diC» 
curios, pues ellos mifmos (luego que puzc 
en execucion cfcrcuirlos ) fe dirigieron a 
vueftra Señoria^o tanto por auerle fucedi* 
do en los biches del cuerpo^como por laccr 
tefa que tengo de que le imita en todos los 
del alma^y cierto q quando Tupe la Merced 
que vucílra Señoria me hazia en tomar a fu 
cuenta el amparo defte libro fe me doblo el 
animo y fundado en la común opinión de 
quantomas humilde escl autor, y fu obra, 
mas neccísidad tiene de mayor protetor, 
con lo que me confieflb ya tan valiente que 
a pefar de malas,y de traftoras leguas me re 
íblui licuarle adelante, vueftra Señoria lo 
reciba con fu coftumbrada benignidad , y 
y defienda con fu valor que el cielo por lar 
gos anos augmente. 
Martim Afoníb de Miranda» 
PROLOGO A LOS 
m 
r 
L E C T O R E S * 
¡VE coíafíempre 
muy víada,y tr* 
dicíon muy ha-
llada en los anci 
gos, dcxarpor 
memoria a los 
venideros los he 
chos memora* 
W^virtudes, y coñumbres de los Varones 
Iliiftres,y aun en eíli nuefira edad ( que tan 
poco cuydado tiene de losfuyos)Ioauemos 
vifto guardar,yeílo acaecía de que nucftrofr 
paíTados fe inclinauan mas,y difponian con 
mayor animo a cofas délas quales Ies venief 
fe honra,y por cuyo medio alcan^aíTcn fa«« 
ina,y mcreciefle gloria^ cuya viíla los mas 
raros ingenios, mas celebres entendimicn-» 
tos, y l-uantados fugetos fe difponian a cf* 
crcuir Us hazañas, y ponian todo fu caudal 
en hazer publicas (por medio de la eferitu-
ra)lus obras heroicas de los virtuofos,y lo q 
^ 4 acílo 
a efto les mouia no era otro ínteres ni pre* 
mió mas de la fatisfacion que les quedauá 
defaber que en lo tal dizian verdad, ni de-
xaron muchos licuados defte penfamiento 
en los paíTados figlos tomar ocafion paria 
efercuir fus proprias vidas,entendiédo que 
clhazcrloera masporlafcguridadquc te-
nían de fus cofíumbres,que por foberbia, o 
arrogancia,)? los que Uegaro a cfto no per-» 
dieron credito^ni reputacion(porquc lasvír 
tudcs fon mucho mas eíHmadas en el dem-
poque mas florecen. Pero yoquc he de efi 
creuirlavida,ymtkrtc de Dpn Antonio 
de Zuñiga merctifsimo Capitán General 
de la gente de guerra del Rcyno de Portu* 
gal7cuyas virtudes,hccbos hcroicos,y dones 
de naturaleza fueron tafcs^  qué tendrá mu? 
cho que hazer mi pluma,que digó)no llega 
ra a loar fu menor parte ) es me necellario 
que bulque defeargos (aunque no lo hizie* 
ra)a no hallarme, en vn tiempo tan calami-
tofa^ftrafio^ íbbre todo inimigo, y con-* 
trario de las virtudcs,y en que los vicios las 
atropcllan,y ahogan. Y ciertoque quando 
eché mano defta emprefa fe me reprefvnto 
el 
fel fucceíTo de Auruleno niflico,y de Here-
nio Sencfio, grauiísimos RoiTiar]Os)Ios qua 
icspOF aucr loado a Pctro Thi:acca,y a Hel 
uidio piriíco (varones en quienes eftaua bic 
todo el loor que fclesquifiefle dar)no folo 
íc hizo makon ellos, pero también contra 
fus libros, mandando qje fueflen quemad 
dos en el foro publico, para que ni íe apro* 
Uediáííen de h> ejoquencia de fus entendí-* 
mientos ni aun quedaffe raftro ni memoria 
de tan excelentesfugetos. Pero eflo pafla*^  
ua en aquellos tan miferablcs tiempos, en 
]os quales la Tyrania tenia el Cetro: y los 
vicios cñauan cjn los lugares públicos , las 
virtudes eñauan arrinconadas5y tal aquella 
Monarchia , que los que mas tenían a fu 
cuenta la paz, y quietud della cflbs mifmos 
eran los tumultuoíbSjy amotinadores, mas 
en eftos en que losRcynosde Caftilla,yPor 
tugal fe gouiernan por la Cacholica Magcf 
tad del Rey Don Phelippe tercero nueftro 
Scnor,que mil figlos viua,por tan Santos, y 
dotos Prelados, y fe defiende por íbldados 
tan valerofos, como experimencados en la 
¡iiil i tarforukza, lugar me queda devna 
graa 
grtn confianza, que m fe hata nial con cftc 
mi librp, ni con fu humilde Autor, pof do$ 
razones, lavna porferhecho por Portii« 
gues,y h otra por íer en loor de yn ton gra-» 
de foldado, como perfeto Capitán, ambas 
bailantes para fer bien recebidó • An i l lo 
offrefeo con las faltas,que lleua (que no de* 
ucn íer pocas) las quales mi voluntad deí^ 
(cola de acertar podrá en parte fuprirlas, y 
y ucftros honrados ánimos en codo 
ampararlos» 
D E M A N O E L D E G O V E A D E 
Vdconcelos, 
S O N E T O . 
Pf i B * Ü l S deBfpaZdd tus tenizis Y4rAs\ E s todo el mundo Maufoko efirecho, 
X el Qe l tgrán fyrámtie te hd ech$ 
Qonfm eñrellM menos que ty CUYAS! 
Viendo el mundo que y i le defmpdrás 
Sohre Ufordé arena fin freuecho 
Saheas normas lagrimas del peche* 
CJfrefce a t» memoria en Viuat aras. 
X B m t h de ¡os c irces Celejliales 
Marmoles, [edrosJBronzes,y Diamante} 
¡¿ i tufamaimmor tal ponteo iguales. 
Solo Jutartyn con modos Elegantes 
Te confagra memorias mmortales 
JZumgAtrmnfadoriJe ios triunfantes l 
títrh 
D E L A . V T O R E N A R G 
tncntodefu libro. 
S O N E T O . 
t 
TVcítfcenitnciAcZumgA excelente L d s Virtudes morales que tHuiftc 
jpmr(4sinexfttgnábles querendtfic 
¿ i p e p H ' del Fr4ncesfierfi,y pétente, 
'ConHfmjttftgdsftlioyfrudente 
l é t bienes que fer ^Armés ddquerifiá 
T como d U ¿mhicim de mano dijle 
Quánto te mo>y te timií Ugentem 
De Us trmar el lien come es efentó 
'Partes que ha de tener el huen fcldddo 
que fea enfermedad^ c m * tiene • 
fym o deue de hazfrfe el te amenté 
T u muerte^ tu entierrofuhltmad§ 
Tede tn efios difeurjosfe antiene, 
D E L 
D E V N H I D A L G O D E 
Madrid. 
S O N E T O . 
Effdñolconfángn defus )>enás 
FUmncosy Frdncefcsefcrtmron. 
Tttj Klcrúfes hechos juando vieron 
tus drmds ¿ntigaAf fus cddsnas. 
(jloriofas Qoronds Us ¿ d l m n á t 
Que ¡¡enes de (jáftilUs mil ciñieron 
T que lifonj* de Us ¿y res fueren 
'íd lo fon de tí* nombre en U¿ drenas, 
QtídntñdlfropQVdUreffiñíilMdrte 
Dtm tuheroicdfdmdjeíie tánto 
^f i l Quito Ltéfttdnofuesepe hdpdo. 
Quien con ingenio tdhefliloj drte 
Flamencos>y FtAncefes todo qndnto 
£f-rimeron confdngre hd trddftzjdo. 
S O N E T O . 
x V J o VáUfidr frudecid emptzj & g u t r r ¿ 
Seruindo a futridjú* Rty Por már & ten* 
TrAtascom MilitAr i n g e r m ^ ¿yte* 
Contigo tdntdgUyl¿i<P luzjtfdrte 
Ohra tgudl a mMerUyComo enterré 
0 negro efqmimentd em ^áUiOttfcrNi 
que longe a ffimá dá virtude ¿paree* 
C m vi«4 cor mátitAt o fogem 
gaferfcicao tjfidl Zeuzjs muc imitdi 
Com eUgAncU'ytxem¡}U><P do cumncd* 
lílnfiras dos >dmJ0 máh perfeieo 
E mdit que Tdcit0y& 'Plutdrcho mcttdS 
Vefiir do munio heroico Orntrnento* 
D E I V A N D E T O R R E S P O R * 
tugal Capitán ele<fto, que con particular vé 
taja por fu Magefiad le firue en vna de 
las compañías de la Armada 
Real del mar Océano» 
S O N E T O . 
Li A trm^A exceká que U fíertycá fáma Oygyrd elóvhe con ílufireí Dams. 
De ZmlgA el ^áUr C4nta,y hUfines 
X diferine M ^ ú n f H d i i á l i m a . 
Cjlme U embiJU'jnfa drJiente edmii 
Viendo ¿¡fte en ^/ilfonfo losdifyones 
Q w fro¡>r 'm hecbosiy ^ne mda fonts* 
X 9¡>mt U verdad qnt 4 Marte infUwA* 
A fu Ptfary aundd Hadó auare 
Báades lárgtr timfo encanecido 
T u nmhrefcnAY4)?mco3yfdo. 
*ím htras grauarm Marmol de fara 
í ferd Don ^intorm conocido 
for í i d t f d t C t l i p d cero fdo. 
E L A L F E R E S S O T O M A Y O R 
al Auítor. 
T R ^ T j i l S o M á r t e i m i n o De Mdftefyae funds Iwmtno^ 
Ttido al otro Soberana 
JHofirarle elwejor camino. 
%HtÍH4 ti Tajo (ri í latino. 
^Atrarfu corriente clara. 
Que aun elTajeQl repara 
&n Mfteflra hi¡tma,y h l c u r a ) 
Montañas de Vieue furá 
FormA,y álegre fe jará* 
V £ los f untos de Milicial . * 
Diuerfos turnas cantdrcn* 
í l a palma que licuaron 
Se os deue 4 vos de judicial 
Muchos déllotfor codicié 
Pelos yiuos alabados • 
Sfcrimero» fibornadosí 
^ero Vos muerto el Sugeto, 
L e moílrais Viuo\y perfeté 
IParA efyejo de Soldados* 
Fol.i 
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D E L A V I D A Y 
M V E R T E D E D O N A N T O -
nio deZuñiga,Comcndador de Ribera,dcÍ 
Confejo de Guerra de fu Mag;eftad,y fti 
Capitán Genera! dcIRcynO 
de Portugal 
D I S C V R S O P R I M E R O . 
Del Trwco donde defcknden los 2unig4s9y dt 
~algunos Vdrones illuflres deíláfámilUyy los 
títulos que sy fon mos por todá 
V I E N D O M E Deter-
minado a eferiuir vnos bre 
ucs Diicüríbs de la Vida, y 
Muerte de Don Antonio 
ífZuniga, y queriendo mo-
ftrar eneíle primero el Tro 
co donde decieilde fu hidalguia, y folar, fe 
A me 
D I S C V R S O S 
me oppuíb vna dificultad no pcqnem en fa 
bcr la antigua de donde viene j y es la cauía 
la poca noticia, y incierta, que fe tiene de 
' TpS linajes de los feñores de Caílilla, y Ca-
uaílcros de Efpaña en fus principios y fue-
cefiones de Padres a hijos j en loque no re* 
paran algunos a quien todo lo muy dificul* 
tofo es fácil- criando copados,y floridos A r 
boles, ( y la podría ier ) que no vuiefle tales 
decendencias en el mundo. Pero cftos ha« 
zen lo que digOjinas para ganar las volunta 
des de aquellos , cujos linajes eferiuen, que 
por facar la verdad en blanco, y viene ello 
^nñcTde la falta, que Efpaña tiucffe de varo» 
nes,cujos echos fueflen dignos de perpetui-
dad5íino(como'dixo vn Dodlor Antiguo) 
de la natural inclinación de tos Eípañoles^ 
que fe empicaronfiempre masen hazerco-» 
ías dignas de cfcriuirfe, queeneícriuir las 
echas de otros; y eíla fin duda fuc,y es la r a -
zón de auer faltado harta oy hiftorias de ch 
ros,y excelentes varones de Eípaña , Cujas 
hazañas fueran fumamente alabadas de los 
Romanos, Griegos, y otras naciones fi fue-
ran naturales de fu patria: y eílo podrá ver 
H I S T O R I C O S * f 
imuy ala ckra,quic cocuriofidad leyere mu . 
chos Autores que delta materia tratan co-^ 
píofamentc^fin otras coronicas de letra dej?*^ TQU 
mano (cjuc no fon pocas) y de aqui ha nací- ^ Lttcái 
do quedar fcpultados en oluido mucho» o&#í»<k 
principios de linaics merecedores de eterna 
gloria, los quales elhrnamos oy con gran ra ^  ¿e 
Zon7y en otros ha falcado el continuar, y íc- Cñnigtn^ 
guir el hilo de los primeros por los del me-
dio co los prefcntesrQueriendo pues yo büf 
car camino para diícubrir tan gran theíbro 
de que tan en noblecida efta nuefíra Efpaña 
Con los admirables echos^ cxcelétcs virtu 
des de los Anteceflbres de Don Antonio de 
Zuniga,echando mano de algunos auiíbs q 
eícricores antigos, y modernos dan,y hazic 
do de mi parte la neceflaria diligencia dilcu 
briendo,y e(quadriñando los antigos priui 
lcgios,que los Reyes concedieron a muchas 
Ciudades, Villas^Monafterios^y familias, y 
todas lasCoronicas,y hiíiorias tocatcs a eíle 
menefterjmoftrarécon lapofsiblc breuedad 
donde decienden los Zuñigas feguiédo gra 
ues,y auténticos Autorcs^appuntando los lu 
gares^y añosparaque afi quede mas ebro^y 
A z menos 
D I S C V R S O S i 
menos trabajofo a los coriofos hallaren qué 
riendo faber la decendencia deños Señores. 
Y dando principio ak) propueílo fe deuc 
íaber q el primero en quien fe halla eftc ap-» 
pcllido fue Sancho Iñiges de eftuñiga en el 
año de mil ciento,y cinquentay ocho^aunq 
VdUriana. la Valeriana lo trahe cnel de cinquéta y dos 
el qual conforme antiguas tradiciones fue 
vno de los mas valerofos caualleros de aque 
^Amales ^05 t:'cm P05/01"11^ a cl ReyDon Aloníb de 
Ub ,5. Aragon(q llamaron el batallador) las proc* 
zas q hizo, tierras que gano, Vitorias q por 
fu valor fe alcanzaron, fueron infinitas, efte 
fue ql ^  fe hallo en la tomada de Zaragoza, 
en la qual dio mucílras de fu esfucrco, mu* 
rio en fin en feruició de Dios, y de fu Rey. 
Tuuo eñe Cauallcro otro hermano llama-
do Portun Iñigez deftuñiga q fue Señor de 
Leet en Nauarra año de mil ciento, y fetén 
ta,y vno^onfta del trecero libro de los An 
ÍAítn4. nale s de Aragón. 
W'f* Es común opinión de muchos Autores, q 
deícienden eftos Señores de los Reys de Na 
uarra,y q vienen derechamente de Don Iñi 
g0 
H I S T O R I C O S , 5 
go Arifl:a,y dclnigo de eftuñiga hijo fcgun 
do de Do Iñigo Gracia Rey que fue de Na V a i Die 
uarra, prueualoValerianajy Diego Rami^ R J e ^ 
res de Zabalos. 
Dcfte mifino tronco como lo teftifica 
fray Prudencio de Sandoual, y la Hifioria 
general de Efpaña viene aquel tan celebra 
do5como virtuoío Cauallero,y valeroíb fol 
dado Don Lope Iñiguez deftuñiga,el q i i a l ^ ¿ ^ 
por valor, y animo mereció & f Alférez ma 
yor del Rey Don Sancho abarca, como lo 
dizc la hiftoría general de Efpaña en la ter-» 
cera parte Oipituio dvZÍocho, cLijos echos e 
^íToenfi i ncio por la poquedad defta ef- fí]^, 
critura no llegar a fu menor alabanza. y^p* 18 
En < 1 i ño de rail duzicntos cínquenta, y 
diu:tro je haze mención encj Tercero L i - . 
T* 1 I A 1 1 A d f t H A l . l t i 
bro de los Annales de Aragón en el Capitu 3. 
lo cinquenta, y vno de Don Horty Hortis 
de Zuñiga adraírablc fugeco en Sancidad, 
y valor en las Armas. Ccn<-*i. 
* t/trg. di 
Y Gonzalo Argote de Molina en lu co- rdme* it{ 
roñica de la nobleza de Andaluzia a las ho- \ 
A j jas/„/,57. 
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jas treinta y ficte da razón de otro Hortun 
Hortis de Zimiga hermano de Yñigo Lo-
pes deftuñiga^los qualcs fe hallaroncn la ba 
talla de las Ñauas de Tolofa efle fue el prn 
mero q rompió el Palenque de los moros 
donde ganó para fus ármaselas cadenas que 
en ellas tiene por orla ? y aunque los nom-
i brcsdehortüjy horty parefeanfer vnomif 
mo haziendo la conferencia de los tiempos 
en que fueron Tacan la duda. 
* N i me pareció razón paflar en filencío 
'desfuerzo de Pedro de cftuñiga hijo rna-^ 
yor de Diego deftuñigajufticia mayor de 
hron.Re- Caftilla^el qualganó por fuerza de Armas a 
rí h***'1*" jos moros Ayamonte-como lo cuenta la Co 
roñica del Rey Don luán el fegúndo en el 
ano de mil quatrocicntos, y fiece a hojas 
diez. 
eron. dd Enlamifma Coronicafe puede ver el 
¡ey DA.i* caudal^ quc fe hazia en el año de quatrocié-
{ tos, y dezinueue de Diego deñuñiga hijo 
del Marifcal Yñigo de cftLmiga^ 
En 
H I S T O R I C O S - 4 
En elle año refiere el mifiiio Autor C 
Don Sancho de eftuñiga^y tener el caílillo 
de Burgos a fu quenta. 
También el Conde de Ledefmá eftauS 
porCaftellano de Placencia,y por el fe tuuo ^ ^  
Yñigo de eíluñiga^fu hermano baftardo. 
Ea cí año de 45 2. a hojas 331 .de la m i f 
ftia Coronica fe da relación muy larga 
de Don Aluaro de elluñiga hijo mayor 
del Conde de Placencia , cíle fue a quien 
fue cometida por ci Rey Don luán el 
fegundola prifionde Don Aluaro de LLI-i 
Y también conforme alcáncé de Auto-
j-esgrauesfehazia muchocaíbde Don A-
loníb de eftuñiga am igo particular de Don 
Aluaro de Luna,en cuja cafa cftaua quando 
le fueron aprcnder3pero no 1c hallaron por 
aquella vez, 
de rad.y i 
La Coronica grande de Alcántara he- ¿rado.c 
cha por Fray f rancifeo de Radas ,y Andra- ****de 
A 4 da 
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da trahc a Don luán de Zuñiga Dizque de 
Arénalo, qucdcípueslo fue de Placencia 
grande rujcto,& animofo foldado. 
Y a las hojas cinquenta, y vna, en la mil^ 
ma Coronica eferiue de Don Pedro de Z u 
ñiga valiente foliado. 
Y aunque dexe para el poílrero los Viza 
guclos,aguclos,yPadresdc Don Antonio 
de Zuñiga^ficndo mas antiguos, con todo 
quiero hazer memoria de algunos fugetos 
de quien íLpe,para moftrar, fus virtudes, 
. y partes 7 como imitaron en ellas a fus ma^ . 
yores. 
Sea teftimonio,y prucua de lo dicho D o 
ña Mcncia de Zuñiga, y rcquczcncs Con-
defa,y Duqueza de Bcnaucnte,cuja natura-
leza^ Chriftiandad^uifo la diuina bondad 
de nueílro Dios darla en el mundo 5 para 
amparo de los huérfanos, confuelo de las 
viudas, y íbbre todo particular denota de 
las animas de Purgatorio por las quabs de 
ordinario haze muchifsimas limolhas con 
fran-
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franca,y liberal mano,no trato la de fus hi-
jos anfi por las Armas, como por las letras 
inunentiísimos, porque entiendo , vuiera 
meneílcr otros libros,para eícreuir fus vir-
tudes/uber,y valcntia. 
Don Baltafar de Zuñiga Embaxador 
que fue de Roma, y del Coníejo de guerra 
hijo del Conde de Montercygran fauore-
cedor de foldados,y digno dclcendientc def 
ta familia, 
DomMencia de Zuñiga Marqueía de 
Mirabel. 
Don Sancho de Monrroy,y Zuííiga Co-
mendador del habito de Santiago ^eedor 
general de la gente de guerra,y galeras del 
Rcyno de Portugal^ otros muchos que no 
rcfiero,por no me tomaren el tiempo a lo 
que me reña de dezir, 
Yquiriendo dar principio a tratar del 
Arbol de los vifagu losiAguelos, y padres, 
de Don Antonio de Zuñ iga , como atrás 
A 5 que 
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queda dicho,me vino a las manos vn libro ^  
llamado el Dod:or Icronimo Godie I , tra-* 
ta con elegante eftilo, y admirable ingenio 
fl la defeendencia de los Girones, con el qual 
recebi mas contento que dezír puedo, por 
hallar en el mucho que eícreuir deíla fami-« 
lia de los Zuñigas, y mas que imitar en el 
modo^y por tanto buícando con cuidado al 
go de que cchafe mano,lo primerocon que 
dy fue coa lo que adelante eferiuo. 
b#r. 'ftú. En el año de mil quinientos cinquentá, y 
M# dosdize eílc Doto^quc Don Pedro Giroa 
cafó en vida de fu padre con Doña Leonor 
AnadeGuzman hija de Don luán Alonfo 
de Guzman,fexto Duque de Medina Sydo-
nia, y de fumuger Doña Ana de Aragón 
Nieta del Rey Don Fernando quinto, por 
el qual caíamiento fe juntó la cafa de Vrcna 
con efclareícidos linages,y para la declara-
ción de mi intento trahe el mifmo clotor,la 
caufa de lo que me lírne,y es que eña Doña 
Leonor Ana Guzman es nieta deDon Alón 
ib Duque de Medina, y de fu muger Do-» 
ña Leonor de Zuñigaj-cujas virtudes , y 
dones 
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dones de naturaleza que cfta Señera excr-
citó 5 para que yo las vuieffc de efercuir 
uiera menefter otro mas Icuantado cftila 
para fer igual el loor^y por lo tanto me que 
doaquü 
En el año de mil quinientos fetenta , y 
cincOjdize el miímo Autor^que vuo vn D o 
luán de Caftilla cafado con Doña María 
de Gardcnas,cujos mayores ion Cárdenas, 
y SapataSjlinages muy antigos5y Uuílres^cn 
la Villa de Madrid^el qual Don Juan fue hi 
jo de Don Alonfo de Caftilla, y fu muger 
Doña luana de Zuñíga fue hija de DonDiq 
go de Zuñiga Conde de Nicua* 
D E C E N D E N C I A P O R P A R n 
te de Padre^y Madre de Don Antonio 
de Zuñiga* 
SO N tantos , y tan antígos los dé* cendientcs defta familia,que me pareció no íeguiria el intento que lie 
lio en cílc libro íi los quifiefle eícriuir en or 
den fubfequentemente vno§ a otros 7 y anfi 
acor* 
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acordé con parecer de dgunos que en 
cftas materias tienen juizio de hazer efta 
defeendencia empeíando de los Vizaguclos 
por parte de Padre,y madre , hafk venir a 
dar en los Padres de Don Antonio de Z i > 
ñiga,de duzientos anos^ a efta parte, y con-
ficílbvna verdadjqne me ha coñado muchif 
fimo,aníi de eíludio» como de trabajo que 
tiiue para auer eftas relaciones, porque con-» 
fcríreíloslinages,y bufearlósanos , y los 
. principios, y ni mas ni menos l i variedad 
de los que eferiuen fiendo tantos los Au te-
re s,y en parces encontrados, nodexóde fe 
me hazer difícil el licuarlo adclantc^en eíFe 
to5atropcllando los inconuenientcs, y paP» 
fando por las difieuldades lo pufe en el poA 
trero quiero dczír me esforfe en llenarle 
hafta lo promctido,quc es en el fin, y remat 
alUntrát tc:poniendopor delante, aquel tan ccl.brc 
Uárce l ' 3^C'10 ^c MarcoTulioen la oración pro 
Marco Marcelo, que dizc que no fe halla 
cofi en el mundo que el tiempo no prefe-
cione,yacabe,y para efta quedar con algu-
na,aunqel tiempo no me dio mucho para 
falir calque puedaferdignadclfugc'to,y m 
fump-
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futtiptofóbrc que trato, con todo con lo 
que añado de los Agüelos,Vizaguelos^ y pa 
drcs dc Don Antonio de Zuñiga me pare-, 
ce podra en parcelar mueftras de mi del-
feo para claridad , y prueua defte trabajo 
(que mejor le puedo llamar interés) es bien 
fe adu¡erta,que los Vizaguelos paternos de 
Don Antonio de Zuñiga por linea derecha 
fueron Don Pedro de Zuñiga defeendicn-
te derecho de los Duquez de Bexarry ííi mu 
ger doña Beatriz Palomeqne todos dos ve-
zinos de la Ciudad de Salamanca. 
Los Agüelos por la mifma parte del maf 
"culmo fueron Don Pedro de Zuñiga,y Do 
ña Eluira Maldonado hija legitima de luán 
Gut ierrez Altamirano, y de Doña Maria 
Maldonado,que fueron Vizaguelos de Do 
Antonio de Zuñiga por el femenino, de la 
Villa Hontiueros,elqual luán Gutiérrez A I 
tamirano confórmelas antigüedades def. 
ciédc por linca de Varo del Antiquifsimo,y 
nobelifsimolinagede los Alcamiranos, y 
aunque en hifloria no fea tan neceífario la 
prueua,por fer mas de la eífencia de lo pre-
dica-
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dicatwo,con todo yo en eftc tratado en mu 
chas partes^igOjV prucuo, por me parecer» 
Seráocalíon de íe le dar el dluido crcdito,y 
figuiendo eftc peníamicnto digo,quc o y e n 
dia fe dexa ver ca la Iglcfia de San Ccbrian 
en la Villa de Hontiueros, vna capilla al la f 
do del Euagclioco vnSepulchro deAlabaf 
tro muy fumptuofo 5 en el qual fe dexa leer 
vn Epitafio, que dizc de U manera <juc cft 
Criuo, 
Aquí lace el noble cauallero Dí^go dé 
Hontiueros Altamirano hijo del honrado 
Cauallero Bartolomé Sanches Alumirano 
que fino en el a ñ o dc.ifoo» 
Y Dona María Maldonado fu muger fue 
natural de Salamanca de la antigua eftirpe 
de los Maldonados^uuo luán Gutierres fu 
maridojlos títulos de Alcalde de la Ciudad 
de Placcncia,y de otras fiete fortalezas , ca 
las qualcs ponía tenientes de fu mano. 
Vizaguclos de Don Antonio de Zimiga 
por el femenino , fueron Don Diego de 
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Zuniga^y Doña Maria Vclazquez, Señores 
de las dichas villas , y vt zinos de Salaman*' 
ca, y efta Señora fue hija kgiiima de luán 
yellazqucz, Que fue ayo del Principe Don 
uel,hijo del ícrenirsiTiio Rey Don Ma 
huci,y de la clclarclcida Princela Doña 
Habe^hija de los Reyes Catholicos, y fer-
nio de Contador mayor de Caftilla, Don 
Diego de 'Zuñiga Vizaguelo Materno 
de Don Antonio de Zuñiga fue hijo le-
gitimo de Don Pedro de Zuñiga , y de 
Doña Beatriz Palomeque , VizinosdeSa* 
lamanca ; y también Rcuizíiguclos del 
inifir>o por parte de fu madre , y prueua-
íe efto con cjue Doña Beatriz de Zuñiga 
fu madre era fobrina , hija de vn primo 
hermano de Don Pedro de Zuñiga fu pa-
dre , y . Doña Beatriz era Hermana legi-
tima de Don Diego de Zuñiga embaxa-
dor de Francia^ Padre de Don Pedro de 
Zuñiga Márquez de Flores de Auila, que 
fue Embax ador de Inglaterra , y al pre-i 
fente es primer Cauallcrizo de íu Ma-. 
geftad5a quien ofrefeo eíle libro, y de aqui 
defeiendieg losMarquczcs de Flores , de 
los 
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losquales derechamcnce viene Don Anto-
nio de Zuñiga. 
Deñc mifmo árbol fallo aquel lirio dé 
tanto oÍor,y mas digno de imitación infig* 
ne en las letras Don luán JeZuniga Óbi t í 
po de Cartagena,^ ínquifidor general de 
los Reynos de Cañilla. 
... .y -Jli^y j'a - - . í . : tóksh i«¿ > ^-oij 
Don Pedro de Züniga Agüelo niaterrio 
de Don Antonio de Zuríiga fue hijo legiti-
mo de Don Diego de Zuniga deq atrás fe 
fcaZe mécion,y <de Dona Mafia Velazquez, 
Y Doña Catalina nieto de Benanides 
Agüela materna de Don Antonio de Z u ñ i 
ga , y Muger de Don Pedro, fueron Seño-
res del Aldeguela , y Villa de Ciflavczinos 
de la infigne Ciudad de Salamanca* 
Los Padres de Don Antonio de Zuñigá 
fueron Don Pedro de Zuñiga ,y Doña Bea 
triz de Zuñiga hijos de los ya nombrados, 
cuyas virtudes,y dones de naturaleza no ef* 
criuo,porque entiendo cierto no llegara; 
mi plum^ atan alto buelo?dclosquales deí-
ciende 
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ciende nueflro Capitán general, ni me es-
panto que de tales arboles falieíTe tal fruto, 
y tan cupiofo-tancos t¡tulos,y Señores, cu-
jas grandezas ,y hechos memorables, la fa-
ma oy dia por todo el mundo pregona, los 
tjuales para masgufto de los leílores quiíc 
aqui efereuir para que fe vea quan fortifica 
da , y amparada efla por toda parte , cfta 
tan antigua, como honrada familia de los 
Zuñigas. 
T I T V L O S C L V E O Y V I -
ucn por toda Caftilla defta caía de 
los Zuñigas, 
Les Duquezje "PcnárAndd. 
Los Mtrjuezss de Flores de ^ / u i U l 
Lor Mtrtiiétzes de ^iyAmme* 
Los JHar<juez¿s de Mirdbel. 
Los Mdr^Mzts dí Vi l la Mánr l jue l 
Los Maryuezes de j l u i U f u e n t ^ 
Los fyndes de Cjibdrleon. 
Los Qondcs de IsHeu*, 
Los íondes de f Ucencia* 
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Ve los principios ¡e Don ^ éntonto de Z n m 
¿ ¿ y algunás Virtudes morales 
A que he cícríto la nobleza de 
la deíccndcncia de Don An-
tonio de Zuñ iga , obligado 
de que efta narración vaya 
contormealahiftoria , me 
pareció razón moflrar fus principios, y co-
fas que le acontecieron en fus primeros 
anos , y anfi algunas virtudes morales que 
exercieb , y cño con la claridad que fe 
requiere , y verdad que profeífo : y 
empegando a cfcriuirlo digo , qLie> 
fue primeramente bien inclinado , y a-
yudole mucho embiarcnlc fus Padres a 
la Vniuerfidad de Salamanca , mas in -
figne 7 que dezir puedo , cftudió lo que 
le 
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le conuenia con mucha íatisfacíon , pero 
como fu animo encédido , y viuo inge-
nio appctecia , y afpiraua a aquella ind i -
ta gloria de las Armas , y con todo fu 
animo , y entera voluntad deífcaua ap-
plicarfc al trabajo de la guerra , y va-
lor de la militar fortaleza , de manera fe 
le dio,que poniendo al íaber vn me-
dio 5 y emplcandofle todo en el cxcrci-
ció della entendió venir por la tal a al-
canzar mayor nombre , y mejor luganla 
primera filida que hizo a fcr Soldado 
fue debaxo el gouierno del Márquez de 
Ayamonte fu deudo(Maefl:re de Campo d i 
ligente, y fabio )y aunque en efte difeuríb 
pudiera yo traher los pueftos que tuuo vito 
rias que por fu valor y faber fe alcanzaron, 
y las cofas quefucedieron en todo el tiem-
po que militójCon todo las dexo,porque de 
termino darle vn diícurfo por lo mucho 
que ay que dezir 5 y de tal fuerte le eñí-
maua el maeñre de Campo , que fiem-
pre le trahia a fu lado , y efto no tanto 
por deudo , quanto por entender jque en 
B 2 ha-
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hazer tanto caudal de vn Toldado tan yalc-
roíb^como virtuofó^hazia lo dcuido a fu o-
bligacionjy lo que mas le mouia a hazerjo, 
cía ver que no venia a £ guir la milicia, co-
mo los mas por muertes, y deleytes de la 
íbldadcfca, andando vagamundos, de vna, 
para otra parte , antes Tibia , y muy bien 
que foío el defleo de honra 1c trahia a fu-« 
getaríe a las voluntades de lus officiales , y 
a los trabajos de la guerra , y para que reí^ 
pondieíTe con la obligación del officio que 
tomaua , íeguio la doélrina de vn gra-
^H^u u ^ m o hiftoriador , el qualda tres par* 
d* dt_, tesalquequifierefer perfeco Toldado , es 
tgrierfa Ja primera conocer la prouincia donde efl 
ta , y fer conocido de todo el excrc:to-la 
fegunda deprender de los viejos, y imitar 
a los mejores , la tercera no rehuzar co-
fa por miedo , ni pretender por ambi-
ción , ni codicia , las quales de manera 
trahia delante los ojos, que de ninguna í e 
appartó vn piaito en todo el dilcurfo de fu 
vida. 
~ Fue fobre manera enemigo de liuiadades, 
ocios, 
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ocios 5 y otros vicios,cjuc diuiertcn, y ap-
partan muchifsimo de k razón, y jufticia a 
los hombres pueños en grandes lugares 9 y 
en puertos de mandar a otros, y eftafue la 
caufa, porque todo el tiempo que feruio en 
los tales teniendo fiemprc fubditos fue tan 
tcmido,y refpecado^omo feruido, y ama-
do; fupo caftigar con feueridad, reprender 
con blandura,premiar con largeza , y aun-
que aya quien diga fue cruel (que jamas fal 
tola murmuración contra los pueftos en 
¿ignidad,y que hizleron fu obligac¡on)con 
todo fiempre dio vn medio,y le tuuo en ten 
das fus acciones haziendo lo que tenia a fu 
quenta^fandodelajuílicia^como ¿ela af« 
fabilidad a fu tiempo7pcro mas del amor, y 
piedad con los que hazian lo deuido a fus 
offickxsy cierto que me holgué de hallar en 
Petrarchadosvcrfosqueme parece prue- PetrtrtA 
mn bieneftepenfamicñtojosquales dizen l*ktritíml 
acíta manera. 
Tito F U m m m h conforfé hace* 
md ajty conpetmilpojjúlgnc*. 
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Q j j e traduzidos en nucftro romance 
Caftcllano quieren dczir. Ti to Flaminio 
venció con fucr<ja,efl:o es con fcueridad al 
pueblo grego, mas mucho mas rendio fus 
corazones con blandiira?y piedad. 
Moílrofe también muy entero^graucjy 
tímido en los aólos de jüzgar,y fentenciar, 
y tanto que en eftas ocafiones no auia hom-
bre que delante fu perfona viéndole no fe 
turbale-pero deípucs que cumplía con el of 
fício de Juez luego íe moílraua otro,dcxan-
do la feueridad^tomando la manfedumbre, 
y facilidad, yconueríando con todos con 
tanta llaneza, y familiaridad comoíifueft 
fen fus iguales,y nunca jamas (cofa vifta en 
el mundo)dio ocafion a que le perdicífen el 
reípeto por facil,ni por Seucro el Amor. 
Tuuo la virtud de verdadero en fu pun-
t o ^ de ninguna mas fe honraua que de h 
verdad,en la qual no faltó defde que empe 
fb a fer foldado hafta el poftrcr dia de fu vi-» 
da,y aunque parclca cola dura de creer,que 
en mas de quarenta años no dixeífe cofa 
que 
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que no fucfTe rñiiy verdadera,ion los tefti-
gos perfonas tan calificadas, y dignas de fe 
que pueden con facilidad íacar toda la du-
da que fe puede leuantar contra lo que voy 
tratando; y efto por acompañarle en todo 
el tiempo que militó,y para mejor conoci-
miento de lo dicho,aduierto,que vna de las 
virtudes que mas ha de acompañar al buen 
Rey/abio Principe, y Chriftano Capitán 
General, y a todos los mas que tienen a 
quien diciplinar?y regir, es la verdad,el E P -
piritu Santo lo dize en los prouerbios, que Trouerhl 
al Principe no conuícne el labio de menti Cat ' l 7 ' 
ra yenotrapartCjabominablcsfon a Dios 7Vc»trK 
los mentiroíos, también vn Autor antigo, y CAf 
graue que recogió muchas fentencias de l oameí t* 
Philoíbphos me dio bailante ocafion para bes en el ^  
prucua defla Dodrina^y echando mano de Utr^id 
algunas que me parecieron mas acomoda- j *» el Ser 
das a mi intento las rcficro.Solon dixo,que ™°n 
no fe auia de mentir. Eurípides que es la 
métira cofa infufrible,y intolerable, Chere 
mon,Phocylides,Clcobulo, Menandro \ y 
en fin Platón con ellos llegó a dczir, que la 
mentira es aborrecible alosdiofcs,y a los 
B 4 hom-
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hombres:dcxo otras fentenciascon ú ü ¿ pu-
diera íiUrgarmascftadocrin a , y iroílfcir 
q jan honrada es la Viread de la Verdad fia 
l . i m ú el Rcy^rincip^y C-ipit^n General 
no fera f .r j íJo timido, n¡ refpTtado, Eíla 
hatrahidoamuchos de pequeños princi* 
piosalcuantadoslugares,dc plebeyos, y de 
baxo, y humilde nafeimiento, a Hidalgos 
y deílos, a Scñores^titulos^ Reyes, con el-
la fe conquiftó lo que humanas fuer^as,gra 
des,y valientes Toldados, admirables inge-
nios no pudieron, es al fin tan honrada, que 
Cbrifto Señor nucflro fe precia tanto del-
EgofávU laquedize porSaníuan yofoy la verdad. 
veritas & A l contrario el vicio de la mentira es el 
Itoaliscap. nusdetefbble, yperniciofoque fe puede 
14. hallar. Y por tanto el Apo/tol Santiago 
í . aco:]f:jaque nineunoíeaplorioíb ni men* 
Santiago . r ^ 1 1 1 6 ñ 
Eptttotcat tirólo contra la verdad, porque cita no es 
^ F - S fabiduria, que procede del Padre, fino ter-
rena, animal , y diabólica, y aunque Pla-
tón llego a dczir,qiTC puede alguna vez, el 
que gouicrna mentir por el bien de los 
fuyosíyo conlu licencia no apprueuo íu 
parecer 7 y digo, que no hazen fuer<ja,ni 
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la tienen fcntvncias de fi! oí oíos amigos, y 
gentiles, en aóliones de virtudes i rornl s, 
appartandofe de la razón, y igualdad natu-
ralj^uanro mas de h l k ftra fe: ion tantos los 
lugares , y prueuascon que pudiera alar-
gar efte difcurfo,qiJc fuera fácil cofa que-
riendo referirlos no lleuar adelante lo pro-
mctido,y por tanto les doy de mano, y dj-
goquecl vicio dé la mentira precipito a 
íBUchos, y los derribo de grandes, y altos 
pucílos,dcfl:ruyo,y dio por tierra con gran 
des Monarchias, Arruyno florentes Impe-
rios,Mat6 a infinitos Innocentes, y Santos: 
y es el Blaíbn de que mas fe precia el Demo 
nio Uamandofe padre de la mentira, lo que 
fu puefto en Chrlñiandad política, y razón 
de citado dcuen los Principes, y Capitanes 
Gcncralcs,y en ellos todos los del mundo, 
que tienen officios de gouernar a otros eli^ 
gir la virtud de la verdad, y dar de mano al 
Vicio de la mentíra,pcro eftamosen tiempo 
en que la verdad no fe eílima la mentira fe 
reucreucia,refpcta,y ama,dexo loque fobre 
c í l o podria dczir,o por mejor llorar con la-
grimas defangre ? porque mi intento no es 
B 5 ro; 
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reprender vicios,antis loar virtudes. En cl^ 
tafue Don Antonio de Zuñigaqualla phc 
nix de quien dize Plinio que no fe halla en 
el mundo mas de vm,y le conuiene la femé 
jan^a por auerlo fabido con mucho cuyda^ 
do, y de buena parce, que ja mas ni aun de 
burlas le hallaron en mentira, y de manera 
abominaua al que íabia que era dado a eñe 
vicio que fi fueífe en fu mano le cafligaria 
como a los que cometiairgraues dilitos.Ef. 
tando vna tarde en buena conuerfacion co 
ciertos Capitanes en eldiícurfo de ía plati-
ca vino a dczir vno grandes bienes de la ver 
dadjy applicandoíe Don Antonio de Zuñ í 
ga a lo que trataua, le dixo,que ya que auia 
buícado platica con que canco güilo 1c daña 
le dixeífc fi en algún tiempo auiendo lugar 
contó alguna cofa o dixo alguna palaura no 
verdadera, a lo que refpondio vueftra Se-
ñoría me crea que no me acuerdo ja mas 
de¿ir mentira ni aun burlando,antes no tu-
ne buen concepto del hombre que en algu-
na occafion la dixo,fue tal el guño que rc-
cebio defte dicho que quedo por vn gran 
rato mirándole fin darle lugar el contento 
apo-
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a poder hablar^ rompió en fin el fil-ncio co 
eíívis pdUbras^digolc Señor Capitán que def 
pues q fupe q cofa era razón he hecho quato 
he podido por no dezir mentira, y por la fe 
delbldado ,y por mi patrón Santiago, q ja 
mas me he apparcado de la verdad,y mas le 
digo que fe me hizieíTen Seiíor del mundo 
con tanto que me apartafle vn punto deíla 
virtud^feogeria antes el mas Ínfimo, y ba-
xo lugar de la tierra ^ quedando en pie mi 
verdad. O fugeto mas digno de imitación 
que todos los que fueron y Ion, o gloria de 
Caftilla,exeiTipío vniuerírl para el mundo, 
honra para tus deudos , en t i deprendan 
los grandes a fer verdaderos,los foldados te 
imiten en animo,y esfuerzo, todos en fin te 
loen de vircuofo,y templado. 
Y como la puntualidad es miembro , y 
jprimera parte defte cuerpo, por eífo le aco-
paño de manera que en Palacio, cafas dé 
grandes,y Señores de tituIo,y aun en placas 
publicas no fe trataua de otra cofa que de la 
puntualidad de Don Antonio de Zuniga, 
bien pudiera yo autorizar efto con muchos 
exena** 
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cxemplos,y cafos que en la Ciudad de Líf-
boa, y fuera dállale acontecieron, pero la 
boz del pueblo me faca deíle trabajado que 
ofo affirmar es, que en las ocafiones en que 
los mas principales,y aun los mas ricos fal-
tan por momentos, fe vuo de manera, q fue 
vn milagro del mundo , mueftraefto yjuir 
Pon Antonio de Zuñiga en la Ciudad de 
tisboa deziocho anos % y habiendo fu tefta-
mcñto^como adelante eferiuo) no dexar en 
el fe fatisfagan deudas ningunas, ni reftitu-
ciones en materia de yn ducado , ni aun al 
boticario íiendo(como es ordinario en las 
caías de los grandes) deuerfelcs fiempre los 
medicamentos, y fi en efto vuo algo que 
pagar fue del tiempo que enfermo. 
Pues en el juego moílro bien fu puntúa-
lidad en pagar lo que fe le ganaua,y aunejuc 
' " ' V t f T ^e^occonco^14UC masparccevicio<\UQ Vlr 
1 ss, * tud figuiendo la Doctrina de Santo Thcn 
rtiaSjLedefma^y Soto que largamepte lo tra 
¡Ifrw* tan5digo que el luego fiendo qual dcue es 
•, ¿e íttft. y na prcm kida recreación^ V fando del como 
1 Z7t1 '4 cs x u o n con ver^ac^ X puntualidad: y por-
'25 ' que 
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'que Don Antonio de Zuñiga^afsl fe vuo 
que figuio en codo eftas dos partes por tan-
to afsi como en algunos es vicio digno de 
abominacíon^en el no lo fue, y con efio G*-
tisfago a la prueua de fu puncualidad para 
que firua de exemplo a los venideros. 
D I S C V R S O T E R C E R O . j 
De la honra del nomlre de Sol-
dado» 
iS tan noble el officío, y nom-
bre de íbldado,y tiene tantos, 
y cales prcuilegios,cjue los tna 
yores Emperadores hallaron 
íblo el tal fer digno de fus per 
fonas;dizclo la ley fínal& Tiraquelo^prue- ¿,F'*4¿Í 
ua cito mandar el Emperador Trayano Ttr^Hei, 
que h UamaíTen foldado,llamando a los íu-
yos Commilicones. También Inlio Ccfar 
tenia por fu maior blafon eñe mifmo appel 
lido como lo refiere Scxco Aurelio, y Eu- sextMr 
tropíó,y el Magno Alcxandromanao que Eunof. 
todos fus vaífallos le UamaíTen foldado, co-
mo 
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•Amprid. ítio lo afíírma Lamprídio que cícríuio fu v i 
t a f é t v n a ^ ypara remate de lo que voy tratando 
Confbntino el Magno hizo tanto caíb deíl 
tonque de ningún atributo y nombre mas 
fe honrauaque de Toldado como lo trata 
yiarcfU Amm iano Marcelino. 
Por confeguicnte las leyes hazen Magni 
fieos a los Capitanes generales, y Maellrcs 
L v l t i m ^ de Campo, veafe la ley vlclma, y otros mu-
.odvt dt- chos Autores que dizen,que el que prefide 
p Seruer* Itb, cn cl ^ xercito le haze por la tal alsiítcncia y 
Í 2 . / . 2 . & cargonob¡liísimo,yleconíl:etuyeen cima 
• ü c f t r t » . * yor gra¿0 d c dignidad^dos fon las Arces di 
ze Marco Tullio en la oración por Lucio 
Murena3que pueden fubir,y leuantar a vno 
al mayor grado de d¡gnidad,lavnafer Em 
. „ peradony la otra Capitán General, las qua-
J [ les comoconitadel milmo lugar venían a 
i; fervna mifmacofaporque el Capitán Ge-
neral fe Uamaua Emperador ^ y cl Empera-
\ rador Capitán General. 
Yleuantando mns cfte difeurfo dexando 
prueuasdc gentiles,quiero dvirle fin con ai-
cunos 
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gunos lugares de la Sacra Efcritura, para 
que afsi fe les pueda dar el diuido crédito,y 
Autoridadjque fe llamen Principes los Ca-
picanesGenerales, y Macftrcs de Campo y-^-s-
de los exercitos,lo dize el libro del Genefis e^ c<i'2^  
en el Capitulo veinte y vnOjdfegundo % ¿ ^ ^ W 
bro de los Reyes Capitulo veinte^ quatro, ^ k t e i 
cllibrodeludith. Capitulo Segundo , c\Hier.Pro^ 
Profeta leremias Capitulo 39. y para fin^í J?* 
deña doébrina fe hallo en Roma en el tem-
plo de la concordia vn Epitafio.el qual re-_ 
> r» 1 K - x / i i - Hanoi. Ó 
tiere Bartolo,y Ammiaño Marcelino, que Ammían, 
traduzido en la realidad al pie de la letra di ^  2. Th 
ze de aquefta manera. 
E S T E SEPVLCtHRO Y TVMV^ I 
lo íe leuantb a Flauio EíHliconio Capitán 
Gcneral,y tribuno pretoriano, elqual def» 
de fu niriesfuc fubiendo por los grados de 
la Miliciaja la Alteza de la gloria fempiter-» 
najy fe hizo muy llegado a la Regia, 
y Emperacoria affinidad 
por la militar For-
taleza. 
Yíl 
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Y S I canto puede la gucrra,y es tan di lacado fü priuilcgio que haze (aun de hombres comunes ) vnion co 
los mayores Rcyes,y mas altos Emperado-
res con cjuanto mayor loór queda Don An 
tonio de Zuñiga pues defcendiendo( como 
queda dicho de Reyes)alcan<j6 po^ella les 
Cargos que tuuo, y pueftos que occup6,quc 
fon los que en efte difeurfo que fe figue 
criuo. 
D I S C V R S O Q ^ V A R T O . 
De los puejios que tuuo , y occdftones en que ft 
htUo D m ^/incomode 
Zuñiga . 
E S P V E S de aucr tra-
tado deles alcendientes 
de Don Antonio de Z u 
ñiga, eícrito las virtu-
des morales que tuuo, y 
moftrado quan honra-
do es el nombre de Soldado, me pareció te-
nia obligación dar noticia de los pueftos, q 
ocu 
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ocupo en la guerra defde la primera falida 
que hizo a íer Toldadojlas fuerzas que por íTi 
faber fe ganaron, Vitorias que co fu valor fe 
alcanzaron 5 y en refolucion la clperien-
cia ^ y brio con que fe vuo hafta el pof-
trer dia de fu vida ^ y efto para que quede 
mas claro 5 ymcnosenfadofoa los letores 
por los años en que las cales cofas fucediero 
conformándome en la narración de cada 
• vnaconlas memorias que tuue , ybufqué 
(no con poco trabajo) de perfonas que 1c a-
compañaro en todo efle difeuríb a cuja ver 
dad me arrimo?y la íigopor infalible ? y el-» 
los ferenfidedignifsimos. 
* Y para fundamento , y principio de lo 
que digo es bien fe fepa, como la primera 
pinja que tuuo Don Antonio de Zuniga 
en laguerra/ue de foldado con veinte efeu 
dos cerca laperíonadel Marquezde Aya-
monte fu deudo , como atrás queda eferi-
to , con los quaksferuib algunos mef s, 
(aunque no paífaron muchos)que el mifmó 
nolediefle vna compañía de Areabuze-
ros , con la qual fe halló con el Señor, 
C Don 
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Don luán de Auftria,fuc el primer cncüén« 
troque tuuo,labatallaqucfe prefcnto en 
lo de Malynas:y enla tomada de Maftrique 
de la qual refriega falió herido de dos moft 
quetafos, vnoenlos pechos, y otro en el 
bfa^o efquierdo,todo eflo fucedio el ano 
defetcnta , y fietc hafta el de íétenta , y 
ocho. 
Y eneftemiímofehallo en el fitio del 
Caftillo de Carpi, ylchizieron Gouerna-
dor de las compañías que fueron defeder a 
Felipe Villaenque fegaftoelrcftante del 
año de fctenta,y ocho. 
En el año de fetcnta, y nueue veníeron 
los tercios a Italia hizo el officio de Gouer-
nadorquantofueneceflario , ydefpuesle 
hizieron Capitán de Armas é'nMelafo , y 
en eílosdos pueftos feruío todo el dicho 
año. 
Boluicndo los tercios a Flandes el año de 
ochenta fe prefcnto la butalla al inimigo ib 
bre Gante , en la qual vuo muchiísimos 
muer-
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ftiuertos,afsi de vna como de otra parce y y 
en todo el tiempo que duró le cupo a Don 
Antonio de Zuñiga la vanguardia por fer 
Capitán de Arcabuzeros. 
En cíle miímo fe ficio a Nínouéfi, y fue 
i n dia de todos los Santos,en el qúal vuo 
na hambre general,y fue de manera que lie 
f raron los maeftres de Capo a repartir por us manos a cada Toldado vn poco de Pan, y 
tan folo aquellos que eftauan de guardia en 
las trincheras/alioíc al fin con la impre2a,y 
fue común voz de todos íer la principal 
caufa la mucha vigilancia , ardid , cra^ 
bajo , y fabiduria de Don Antonio Z u -
ñiga. 
En el de ochenta J y vno falio en Cafe-
paña : yganoalosCaftillos Oftrati , A-
difte, y Afichen, y en efte mifmo fuccedio 
aquella tan memorable batalla , y vito* 
riofa conquifta de Rozcndal , fiendo 
fu General Mos de Virón vno de los valien 
tes Toldados de aquel tiempo , y la fuerza 
que fe enero de las mas fuertes de aquel dif-
C x r r i -
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frito-.fue el cafo que ellando fobrc ella nuef 
tro cxercito,y bufcandofe quien fuelte a re 
conocer el puefto fue por el de Parma co-
metido a Don Antonio, quelohiziefle, el 
qual como fiempre bufeaua occafiones en 
que moftrafle fu valor elcogió deziocho fol 
dados con otras tantas alabardas, y puíb en 
execucion no folo reconocer, pero enueltír 
al inimigo,y apartandoífe vn poco reconof 
ció el puefto,encl qual le dieron vn mofquc 
talo q le echaron fuera de la cabera el mor 
rion,y cobrado mas animo fe fubío con los 
Toldados y yviendoelcxcrcitoaDonAn 
tonrode Zuüiga marchó apriefla , y dio 
en los inimigos de manera, que el Gene-
ral , y los que pudieron efeapar con las v i -
das no hizicron poco,y viendo Don Anto-
nio de Ziiñiga,la fucrca ganada dexando el 
exercito dentro, fue a bufear el de Parma, 
cuyo nombre , valor y faber halle cier-
to mas loaua valiéndome del filencio, 
que eferiuiendole en eíía mia tan cor-
ta , como mal limada eferitura , y le dio 
relación délo fucedido , y le entregó el 
puefto ya rendido, elqualdelpucsde mu-
chas 
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cliás pakuras abracándole, Ic dixo pedklTc 
merccdcSjquc el tenia orden de fu Magef-
tad para hazcrfclas en fu nombre a medida 
de fu méri to^ lo que con vna resuena feuc 
ridadrefpondio, que en aquella empreza 
ninguna gloria fe le deuia,que a los folda-
Josque le acompañaron fe las hizicífe fu A l 
teza,porque los tales auian ganado el puef. 
to,y alcanzado la vicoria, y viendo el Prin-
cipe que Don.Antonio Ueuaua gufto de 
que aucntajace a fus foldadosjos honró con 
forme fus calidades,y valor. Y la caufa, por 
que íe atribuyó a Don Antonio de Z,uñiga 
la Vitoria fue por fer el primero que inuef-
ti6Ty fe vio en el pueftota cuya viíta todo el 
exercito ganó animo, y tomó nueuas fucr-
^asjporque como dize vn moderno,cl fuer-
te^ animofb Capitán haze fuerte al fraco, 
y da brios al couardc,y al contrario el timi 
do haze puzilanime,y quita el corage a los 
valientes, y animofos foldados, y para que 
tntiendan loslctores,y íepan los foliados, 
quantos y quales fueron los dcfpojos 
defta vitoria , quife hazer vna breuc me-
moria de todos en la Realidad : ganaronfe 
C j trein-
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trcmta,y fíete banderas: quatro eftandartei 
de acai]alIo,dego!laronfelxjismil Infiinre?, 
y mucha Caualleriajfue cíla vna áé las mas 
cclcbres,y famofasViCorias que en aquellos 
eftados fe vieron. 
En efte mifmo ano que fue el de ochen-
ta y vno fe ííció a Arentalcs,y fe ganó Adurí 
querque^ y a Dichifmunda, y fe pufo fitio a 
Chypre con fuertcs^on mucho trabajo , y 
fe vio aquella tan celebrepaífajen délos 
Balones Afriza,cn la qual por U dificuldad 
del puefto,dizen los que en ella fe hallaron 
que mas interuino milagro que human^ 
fuerza, 
Y dcfpues de auer Don Antonio de Zuni 
ga afiítido en Fhndcs,y fus diílritos quatro 
años determino fe venir aEfpañaa fus per 
tenciones,que fue en el año de 8 2. y llegan 
do a la coree yendo a be zar la mano a la Ca 
tholica Magcííad del Rey Don Phelippe 
nueftro Scño^que eíla en la gloria le honró 
con vn abito de Santiago con promeífas de 
otras mcrcedes^mascomofu animo no fe 
d^ ua 
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-3auá por íatisf echo tía los regalos y delíc ias 
de la corte,ni con las fieñas y conucríacio-
ncsdella^ufco ocafion en que diffle rnucí-
tras del defleo que tenia a la mijicia,y llega 
do a fu Mageftad noticia de la iijclínacioa 
y como tendria por merced grande de que 
le ocupaíTc en fu fcruicio,por íacisfazer a íli 
animo, y voluntad 1c nombró Capitán de 
vn tercio que fe leuantauapara ir a Flandes 
en el qual gañó finco años coa diferente fa 
tisfacion de la que oy fe ve en tales occafio 
nesgara las qualcs diera yo por coníc jo alos 
.CapitancSjquc van leuantar íc ayaa con mo 
deracion^y rnueftren mas animo deChriília 
nos en el adquerir, que cfFetos de gentiles 
en hazer tiranias, y excorciones en los pue^  
blos,y también a los eledtores que elijan pa 
ra el cal cargo,y pucílo a hombres fuera de 
toda, ambición , y codicia , tomando e-
Xemplo en Don Antonio de Zuniga^ 
que en finco años que auduuo leuantan^ 
do llenando muchos ducados 7 faliócm-
^enadOj 
C 4 
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Y defpues de echo el tercio paíTá a Flan* 
-des en el del ducaton por fu gouernador, y 
llegando con el le reformaron: pero como 
íicmpre tuuo aquel animo, y naturaleza de 
honrar a los que lo merecían íliplico al de 
i Parma le hizicfTe merced dexar en pie cier 
tas compañías del dicho tercio , y también 
de algunas ventajas para pcríbnas partícula 
res que configo trahia,a lo que le refpondio 
i que difpufiefle de la manera que mejor le 
parecieífc, que el eftaua por todo aquello 
qüe fu merced hizíeíre,y la caufa que le mo 
uiaadcxarcnfumanoladiípoficion de a* 
quellas íuplícas era fin duda entender de íu 
animo 5 y verdad no haria cela que no fuef-
fc muy ajuftada a la razón, bezole la mano 
Don Antonio de Zuñiga por la merced al 
de Parma,el qual le dio ochenta, eícudos de 
entrctenimicnto,como a Capitán de Caua-t 
líos, 
Y para que fe íepa el concepto que tcnk 
el Principe de Parma de Don Antonio de 
Zuñiga, y lo mucho que confiaua de fu per 
íbna 1c encargó los cnibaxadores que vínic 
roo 
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fon de Inglatera a tratar las pazcs de la jor« 
nada^ a ningu otro efpañol en lo que hizo 
como en lo mas/u obligación, con la diui-
da fatisfacion todo el tiempo que fue me-» 
peñer hafta que fe boiuieron a fu tierra. 
Deípucs de los pueftos que tuuo,y occa* 
fiones en que íc hallo hafta el año de ochen* 
tay ochote hizo merced fu Alteza de vna 
compañia de lan<jas(de que fue Capitán vn 
ano)y en el de nouenta embió fu Mageflad 
vna Relación que atento a lo bien que le a* 
U¡a feruido,y a la íacisfacion que tenia de fu 
perfona le hazia Macftre de Campo del ter 
ció de Don luán Manrique de Lara hijo 
del Duque de Najara,y con el fue a Francia 
al focorro de Paris^y las primeras banderas 
que en el entraron fueron de Efpañoles me 
tiendo con ellas Caualleria, y vn tercio de 
Baloncs,y otro de Italianos con elfuyo^pe^ 
ro todos debaxo íu orden, y con los dichos 
íe pufo en Conde nueue legoas de Paris da-
doles calor paraque ño fe rendieflen por cf 
pació de quarenta dias con harta vigilancia 
y no poco trabajo;halli que entro el de Par 
9 5 R5 
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ma cón fu exercito, y el enemigo íe retiró 
de Parys vemendo fia duda a bufcarle. Def 
pues defta retirada fe gano a Corué, y yen-
do marchando Don Antonio con el Exer-
cico, le falio al encuentro el Rey de Fran-
cia , junto a vn lugar que íe llamaua Fema 
cou hafta mil cauallos, Y viendo el de Par-» 
ma cita gente , y entendiendo feria maf» 
de lo que parecia , paíTo palabra a todo el 
exercito hiziefle alto, ydixoaDon Anto-? 
hiode Z,imiga que le líguieíTe lolo con fu 
tercio,porqu¿qücria(fe le parecia bicn)en* 
ueftir al Rey de Francia , el qnal viendo el 
conc¡erto,y defpoficion de la Infantería íc 
retiro a vña de cauallo ppr el puente Uama^  
do Fontarfi. W p ^ N i H ^ i r 
Y yendoíTc el Príncipe de Parmá a Fiad 
des encomendó a Don Antonio de Zuñiga 
parte del exercito en Francia:fiendo Prote¿ 
étor de todo el Duque de Vmcna donde íe 
boluio a alojar con el deDon Alonfo de la-' 
chis. 
Y determinandofe por diferentes vezes el 
Duque de Vmena hazer algúna^éprezas ala 
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Frañcezajficmpre Don Antonio dcZnñiga 
tizo Tuerca en conícruar el exercito ert pie 
fin dcshazcrle, y aunque fobre efto el Du-
3ue le ofreíciá grandes promefTas de hazie-á^ tan lexos cílaua de lo que íe le promecia, 
como quien trahia íblo el penfamiento en 
el feruició de fu Rey, y en la conferuacioo 
Üe fu exercito. 
Pero porqué no penfafe el de Vmcna, que 
lo hazia por darfe al ocioso por falta de va-
lor, falia algunas vezes deílos alojamientos 
con algunos foldados viejos a la ligera, a to 
inar algunas placas como fue a Nela , el 
focorro que dio al fuerte de Milán 5 gano 
a lateoterri, y ya pudiera fer no fe ganara fi 
no interuinicra el valor,y Prudencia de Do 
Antonio de Zuñiga?que fue de mucha im-
portancia por eftar íbbre el Rio de Paris. 
Ganada ella pla<ja áuicndofe ya acabada 
toáa la munición de poluora, y eñando to-^  
da la Artillería defencaual^ ada le fue a 
buícar el Duque , y le dixo que le parecía 
bien retirarce? y primero fincoenta hóbres 
qu5 
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que cftauan en vn torrion en la muralla,pc* 
roque figuiefle lo que mejor le parecieíTc 
que el fe conformaua con lo que dirpufieA 
fc,y Don Antonio de Zuñiga le reípondio 
que toda la orden dada por fu excelencia fe 
guiria como de tan gran Capitan,y para ef 
te cfFc l^o determinaua llamar dos Sargen-
tos de fu tercio perfonas de experiencia , y 
confianza los quales dieflecien hombres 
para que fueffen a retirar los finquenta , y 
líguieíTen efte orden que fe vicíTen al inimi 
go algo diícuidado,y en occafion fuera de 
peligro de fus perfonas, y mas foldados íc 
echaflen por la bateriá en la tierra,y que el 
fin mas dilación marcharia con lo rcítantc 
de fu tercio a focorrcrlos,parcciole al de V-
mena cfta razón como de fu entendimien-
to hizofe en tal conjuncion,y tuuo tam buc 
cfFe<ao,que llegados los Sargentos , y ha-
llando al inimigo defeuidado , fe echaron 
por la muralla,y Don Antonio de Zuñiga 
fue con fu gente, y le ganó el Caftillo den-
tro de finco diaSjfin peligro de los nueftros 
y con muchos muertos de los inimigos: f -
bido por el de Vmena el fuceíTo quedo ad-
mirado 
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mirádo, y contento lo vno por el faber de 
Don Antonio de Zuñiga , y lo otro por U 
ganancia del Caftillo, y por todo le dio las 
gracias loadole con muchas palabras. Deflc 
caflillo fe falio el Duque con toda la parte 
del exercito que tenia a darvna efcalada a 
Compien,lügar de mucha Importancia , y 
de mayor rieígo por eftar fobre el mifmo 
Rio de París, y auiédofe caminado dos dias 
y dos noches por partes fecretas, y bofqucs 
ocultos,y llenos de Arboleda fe llegó al di-
cho pueítovna ora antes de amanecer , y 
Don Antonio de Zuñiga no coníentio que 
ningún foldado de qualquiera condición 
que fuefle llegaffe a la muralla fino que to-
dos fe empleaíTen en guardar las efpaldas a 
los Francezes, y íblo el entendimiento de 
Don Antonio de Zuñiga diera en efio, al-
canzando por la experiencia, q podría auer 
algún trato doblego traición occulta,lo q íc 
vio por auer entrado Mos de Loga villaGc 
neral de Picardia,por lo qual no íe ganó e t 
ta placa: de aqui fue Don Antonio camina 
do a Flandes a recebir el Duque de Parma, 
que vino al íbeorro de Rúan, y auiendo el 
Go-
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goucrnador de la Ciudad defecho la Caua* 
lleria al Rey de Francia,embia a dezir el de 
Parma que encl Ínterin no Cenia neceísidad 
de fu focorro, y por cfto fe reíbluio meter 
en vn Pais,queeftauaéteropara entretened 
el exercito^ auiendo pues caminadoel Rey 
de Francia toda la noche con dias mil Caui 
Uos para degollar los Ilgulfaros que era los 
íbldados del Papa, y llegando el auifo a Do 
Antonio de Zuñiga de fu venida , y a que 
effeto embió a dezir al de Monte Marcha-» 
nho General del Papa que caminafe a toda 
prkíTa que el aguardaua con fu tercio, y o~ 
tro de Aleinanes,y llegando fe juntaron, y 
fe empeío a hazer el efquadron, y aun no 1c 
auía de todo echo quando vieron venir el 
Rey de Francia con fuCaualleria,y puerto a 
la vifta,y muy llegado deícubrio la Infante 
ría que eftaua también ordenada> y puerta 
tan en fu punto,que dio la buelta,y fe retiró 
que por eftar folo el clquadron .y auer parta 
do ya el Duque la ribera de la otra parce co 
lo mejor del excrcico pudiera muy a fu fai-
no degollar los yfguiíaros,y aun paflar ade 
Unte^ mas fupuefto que el Rey fe retiro no 
qulíb 
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quifo Don Antonio fiarfe, porque pudicr.i 
íer eílratagema de la guerra,y irfe a refor-
jar de mas gente, y anfi mando que fe toca 
fe arma3y llegando a las orejas de] Principe 
boluiendo con algunos (bldados viejos , y 
viflolobienqueauía andado Don Anto^ 
' nio de Zuñiga le dixo que el auia librado a 
fu perlbna de vn gran diflabor^y a los clgui 
faros de la muerte, 
Y apretando de nueuo con mayor fuerza 
el Rey de Francia el fitio dcRuan,fe hallo a 
focorrcrle el Principe de Parma5a cuja vifta 
íe retiró el Rey a Puente Largi-y Don An-* 
tonio paífó adelante a ganar a Codoueque 
íbbre el qual ficio vuo grande rcfriega,y v-
na batalla muy reñida de vna, y otra parte 
lalio el de Parma herido de vn mofquctaíb 
en vn bralb,pero co todo fe rédió el puerto, 
yquedópornueftro. Y viendo el Rey de 
Francia los fucefíbs q le acontecian,feren al 
rcucs de fu peníamiéto bufeaua occafiones 
cada momento por ver fe entre tatas malas 
diefle có vna fauorable^y buenajy anfi íi dif 
pufo a bufear el de Parma , el qual fabiedo 
«1 intento del de Francia, encomendó a Do 
AnKH 
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Antonio de Zuñiga, que con fu eíquadron 
tiiuieíTc vn pucílo , y dicíTe calor a algunas 
compañías de fu cerclo,qiie eftauan en otro 
porque fabia fin dnda venia el Rey de Fran 
cia a ganarlo con todo fu exercito, y le aui-
faua que trahia alguna Artclleria, que era 
contra fcíio con que fe auia de ferrar con el 
fitio,en lo que fe vuo Don Antonio de Z u -
ñiga con tal fagacidad,y prudencia, que fin 
que los nueftros tuuieflen tan íblo vn Caua 
llo,y el Francés mas de quatro mil(con que 
quiíb cortar la gente que eftaua en el fegu-
do puefto)la recogió toda en el que tenia, y 
hizo fu elquadron de manera que el de Fra-
cia fe detuuo hafia tanto que llego el de Par 
ma aísi herido como eftaua , y preíento 
la batalla al Rey de Francia,que no aceto, y 
en las ordenes que dio Don Antonio de Z u 
niga, y vigilancia que tuuo,fc echó bien de 
ver fer el reftaurador , y defenfor de aquel 
puerto. 
Del qual fe retiro por Codeuequc harta 
Paris a grandes jornadas , y de alli a Yateo-
t^rry,y como era Inuierno , y auia ilouiJo 
- . mu-
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ISüchiísimo fe empantano la artellería, y al 
guna recamara del de Parma, y viendo Do 
Antonio de Zuñiga^ue el cfquadron a 
quien tocaua la retaguardia paflaua adelaa 
te fin hazer cafo délo que tenia a fu quenta^ 
que era retirar la Artelleria5fe quedo con el 
fuyo todalanoche,y parte del dia, y defem 
pantano la arteUerÍa,y mas cofas del Duque 
fin tener obligación para hazcrlo, y fue vn 
muy grande feruicio que como tal fe lo a* 
gradecio el de Parma. 
Defte paráge fe retiro otra vez á Flan-» 
clcs el D jque y y Don Antonio de Zuñigat 
quedo con los tercios de Efpañolcs, y nació 
tics a fu cargOjhazicndo fu coílumbrada o-
bligacion^librando a vnos lo que fe le deuia 
y dando íiis pagas a fu tiempo, y con cík> ati 
dauan los foldados contentos, y obedientes 
y peleauan con mayor animo,porque no ay 
cofa que mas esfuerce la Infanteria, y Ca-« 
ualleriajque las buenas pagas, y meneo 
del dinero , donde vino a dezir vn Capi-
tán ¿c los Romanos que mas queria 
cien foldados bien pagados^  que finco mil 
D for 
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for<jado§5y mal pagados; porque áísi como 
el dinero da animo , ycoragea vnos pvira 
emprender coías grandes y dific¡les,la falta 
deíle haze a otros flacos,quita el esfuerzo, y 
quiebra de todo las potencias. Entiendan 
pues los Generales fe quieren traher fus fol 
dados contentos , en hazer buenas pagas, 
no atendiendo a fu particular intcreSjííno 
al común, y yo les prometo grandes vitori-
aSjy ganancia de inexpunables pueftos 3 co-
mo fucedio a Don Antonio de Znñiga. 
Gouernando cflos tercios en aufencia 
del Duque de Parma, le dixo el de Vmena, 
que fin duda determinaua, ir íbbre Perné: 
placa de mucha importancia, y fuerte, por 
eílar muy baftecidajy fortificadaj en lo que 
vino Don Antonio de Zuñiga , y dio or-
den que fe le puííeíTe íitio para que dentro 
de algunos dias fe rcndieííc^al fin ganóíc, y 
fiendo el tercio que mas trabajo el de Don 
Antonio de Zufiiga , y como lo vieífe 
el de Vmena , y juntamente fer collum-
bre que las conipañias que eílan de guar« 
dia en las trincheras , eneren dentro de 
Jos 
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los puertos ganados de lo que Ies viene gra 
dcsprouechos^dixoaDon Antonio de Z u 
ñiga acctaíTe feis mil ducados porque la ge 
te no entraíTcy la razón que daua era^  que-
rer tener el eíquadron entero para la guar-
nición que auia de entrar, a lo que refpon* 
diolque en ninguna manera acetaria vn ma 
raucdi,que íi conucnia al feruicio de fu Ma 
gertad^quc venia en ello, y que otra occafi-
on vendria en que fu tercio recuperafle el 
prouechojque les podia venir de la entrada 
del puefto^ y de aqui fe puede entender co-
mo no hazia caíb de ínteres de dinero 5 y 
como trahia el penfamiento oceupado en 
el feruicio de fu Rey : exemplo admirable 
para el tiempo de oy en que folo fe trata de 
adquenr,fea por los medios que fueren, no 
me quiero meter en efte piélago } porque 
entiendo quedaré en el foíbbrado: todo ef* 
to fuccedio defde el año de ochenta, y ocho 
baña el de nouenta,y tres. 
En el de nouenta,y quatro murió el Du-
que de Parma,cuya muerte fue muy íenti-
da de todos generalmente por fu afabilidad 
D 2 y bue 
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y buenás partes, y entro el Conde Carlos 
de Malfctrccon clexercito de fu MageA 
tad a tratar de que fe hizieíTe Rey ea 
Francia, el Duque de Feria , Don Yñiga 
de Mondonga , y Don Diego de Ybar-« 
ra , yauiendofe juntado cftos Cauallcros 
con el Duque de Vmena , y también al-* 
gunosMaellres de Campo , fobre lo que 
fe auia de hazer con aquel cxercito y y a-
uiendo varios pareceres > y votos encontrar 
dos con el de Vmena por fer el íuyo, que 
con el fe tomaífe alguna pla<ja de impor* 
tancia , y eftandolascoíastan variasfe le-
uanto Don Antonio de Zuñiga con el de* 
uido refpeto , y feueridad^ueel negocio 
requeria , y dixo que el era de parecer 
(faluo el mejor juizio) que el exercito mar 
chaífe a la bueka de Paris , y que efiando 
alojado , en los Burgos, fe podria mas 
cffcdiuamcntc hazer el Mandato y fe-, 
guir el orden de fu Mageftad , que era 
hazerfe Rey en Francia , porque de ha-
zcr al contrario podrian refultar nota^ 
bks perdidas , la primera que yendo el 
exercito íbbre alguna tierrajfe auia de def-
hazer 
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hazcr, aísi por los trabajos del cam¡no,co* 
mo por los que podian morir en la jornada 
la fcgunda que defecho no fe lleuaria adela 
te el intento de leuantar Rey, que el defen-
cargaua fu concencia,ydizia lo que le pare-* 
cia mas acertado: pero como el Duque de 
Vmenanole pareciefle bien cftas razones 
fundado en fu interes,fe feguío fu orden,dc 
la qual rcfultó la total ruina de todo el exer 
cito,porque queriendo leuantar Rey refpo 
dieron los principales,y mejores votos, que 
no auia gente paraíalir en campana donde 
íe echó de ver la dañada intención del de 
Ymena^l valor , y fidelidad de Don An-
tonio de Zuñiga.Y en el año de nouenta,y 
finco llego el Conde de FuenteSjy diuidien 
doíe el cxcrcico : conuinoqu^ el Coronel 
Mondragon con vna parte futíf: al focor-
rodeGrol,elqual tenia ficiadoel Conde 
Mauricio^y auiendo paflado el Ryn ft re ti 
ro el Conde inimigo,y íe arrimo al mifmo 
Ryn junto y enfrente de Santa , y nueftro 
Campo eftuuo frontero de B.erqjc l Ryn,fu 
cedió en efte tiempo,y conjunción, que ¿os 
Efpañohs del tercio de Don Antonio de 
D j Z u 
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Zunigafpor algunas pafsiones q tuuicron) 
fefneronalinimigo,y ledixcron , que lc 
cjueria hazcr vna gran fuerce en el excrciro 
de fu Mageftad,que ellos darkn ordé,ymo 
do,coiTio fe rompiefle vn comboy en que 
y uan todos los cauallos de la caualleria 5 y 
dos compañías de Infantcria,y que desba^  
ratado cito con facilidad f:r¡a Señor de lo 
reñante, parecióle bien al Conde el arbi'* 
trio deftos craydores amotinados, y embió 
a fu primo el Conde Filippo con ochocien^ 
tos caualloSjy q con ellos paífaíTe vn eígua-
fo del Rio de la Lipa ,y fe embofcaífe para 
romper eíle comboy j juntofe el Coronel 
Mondragon con Don Antonio de Zuñiga 
y entre otras cofas que trataron le dixo^que 
auia muchos dias que no fabia del jnimigo 
que le parecia ? Refpondiole, que el tenia 
Cierta lo/pecha, que para certeficarfe della 
determinauaembiar vncabo de eíquadra 
con veynte cauallos, con orden de ponerfe 
a la vifta del inimigo,para tomar lengua de 
alguna cola,fue del mifino parecer el Coro 
nc l , y aníi 1c embiaron al cabo deíquadra, 
el qual caminó toda la noche ? y al amane-
cer 
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cer,viendo que no podía tornar lengua, ai 
falia de fu quartcl tan lolo vn hombre de tu 
uofe?y vio la polla déla Caualleria que auia 
venido a degollar nueftro comboy, vínola 
figuiendo con gran tentó y recato , hafta 
que vuo paflado el Rio^y luego dio auiíb al 
Corone^que fue auerfe con Don Antonio 
de Zuniga, y juntos con ellos los maeftres 
de Campo acordaron que íalieíle la Cauar 
Ueriá que auia alcrguafo,entendiedo por fus 
confrontac¡ones,que como el inimigo ve-
nia defordenado con la rota del Coniboy 
en el eíguafo le podían faeilméte deshazer; 
y yendo marchando con ellilencio deui-
do le vieron que eftaua embofcido, y dan-* 
do los nueñros fobre ellos les pararon de 
nianera que fin los muertos paíTaron a cu-
chillo mas de cien hombres, y fue preflb el 
Conde Filipo,y tan mal herido; que de alli 
a pocos días munó,y fue de tanta importan 
cia efta refriega, y pufo canto miedo en los 
inimigosque fe rcdraron,y yendo Don An 
tonio de Zuñiga caminando a la bueka de 
Flandcs^ tuuo auiíb que los tercios fe queriá 
amotinar,y haziendofus inquirifiones , y 
D 4 con 
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con iíuichofccretoloqne íe auia tratada, 
pafTó palibra que fe diuidicíTen los tercios, 
y eñando cierto que aquella noche fe aula 
de hazer el motín rnando Don Antonio de 
Zuniga que entrafle de guardia fu compa^ 
ñia,la qual tenia a mas de ochenta foldados 
cincuenta, y mas Alfcrezes reformados con 
io que los caberas del motín ño ozaron lic-
uar adelante el intento de la traición ; pero 
porque no quedaITe vnacofa tan enorme, 
fin caftigo mandó Don Antonio de Zuñi-
ga le truxeíTen delante los primeros moto-
res de aquella traicion,y fabido quales eran 
los delinquentcs a la viña de todo el exercí-
to les mando dar garrote para elcarmicnto 
de los mas. 
Y en el año de noLienta,y feisíe puzo en 
cfFcíSto ganar a Calis, Arda^y de allí fe fue a 
Vili que también ganaron pla^ a importan 
tiísima,y cafi inexpunable, porpaflarfe vn 
canal por el qual fe fue a vna lila con infini-
to trauajO,y no menor rieígo auiendo muy 
fuertes defenfas,por no poder quitarle el fo 
corro.Yuan a efb efFcélo Don Antonio de 
Zu^ 
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ZLiniga,y D6 Luis de Vclafco co fus tercios 
y dcfpues de aucrfe arrimado al fofo, y ga-
nado vn rebellón, y legado el m ifmo fofo, 
fe batió la tierra,y eftando en eño embió el 
Archíduque,a Don Antonio de Zuñiga, v-
na orden,y era que luego fe diefle el aífalto 
a lo que refpondió que no era de parecer 
que íe inuifticírcj porque eftaua el inimigo 
muy forteficado détro que fi fe 1c daua el af 
falto fin duda fe quedaría con la tierra, y fu 
Alteza perdería la mejor gente que tenia, y 
licuada la rcfpuefta, mandó íegunda orden, 
que fin embargo de las razones fe dicífe cí 
aflalto?y Don Antonio boluió a replicara 
fu Alteza le diefle determino quatro,o cin-
co días que dentro dcllos le cntregaria, (co 
el fauor de Dios)la tierra fin perdida de ge 
te,ni riefgo de fu reputacion,y que el fabia 
de cierto que el inimigoledaria muchos 
mil ducados,porque fe le batiefíe la tierra, 
y diefle el Afalto en aquel dia?y vifto por fu 
Alteza la refolucion de Don Antonio de 
Zumga,vino en ello; y aconteció que den-
tro de aquel termfno fe dio la batería, y fe 
ganó elpuefto,y fue la principal caufa vnas 
I D 5 mi^ • 
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minas que fchizicron porque auiadentró 
del vna media luna por la qual no paíTaria 
vn paxaro que no le hizielfen piceas. 
Y hablando el Conde de Salma Gouer-
nador de la dicha Ciudad enla ganancia del 
finio, y entrada de la fuerza delante muchos 
Señores y Capitanes dixo,quc el vuiera da-
do de buena gana muchos mil ducados,por 
que levuieran dado el aflalto al tiempo q ÍU 
Alccza lo auia mandado,porquc fin duda el 
fe quedara con la tierra7y con algo mas,las 
qualcs cofas 1c robó el cntendimien to^ y eP 
periencia de Don Antonio de Zimiga , y 
que delante de todos confeífaua fe deuia la 
Vitoria íblo a el,y fabido por el Archiduque 
el fuceífo embio vna carta de grandes com 
primicntüS5y loores a Don Antonio de Zu 
ñiga. 
Y dcfpucs deauerferuido a-fuMagefi 
tad dczinueue años continuos en los mejo-
res puertos con la fatisfación, que fe echo 
bien deuer,lc vino vna carta en que le eferi 
uiaa como auia muerto Don Pedro de Z u 
ñigr». 
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niga fu hermano, fugeto digno de que yo 
folo le diera otro volumen auiendo de tra-
tar de fus parces, y cxcclccks , yhaziendo 
el diuido fentimiento, fin ceremonias, por 
algunos dias,fuc al Archiduque,y le ruplico 
le hizieíTe fu Alteza merced darle licencia 
para venir a la corte, y que la cauía que 1c 
mouia a hazerlo era auer muerto Don Pe-^  
dro de Zuñiga fu hermano,oydo por fu Al 
teza la razón que moftraua,y como era ne-
gocio preciflb, moftro quanto fentia el 
dexarle,y también le confolocon palabras, 
y al fin le dio vna encomienda de Santiago 
que fu Mageílad le auia embiado, y toman 
¿o fus poftas fe vino a la Corte, y fue a be-
zar la mano a la Catholica Mageílad del 
Rey Don Felippc íegundo» 
PaíTados algunos mefes fuecedio la op-
poficion del Rey de Francia en Perpiñan 
para cuya defenfa le mando fu Mageftad 
fuefle a defender aquella fuerza , y obede-
ciendo,yeftado de todo aparejado para iríe 
Je vino vn extraordinario por quien le aui-
zaua 
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tmi que fe auian echo las pazcs, y por eflo 
fe boluio no auiendo effeto. 
NifepaflTomuclioquefuMagcftad no 
le nombrafle Capitán General de toda la 
gente que yua a la recuperación de Puerto 
rico,dandole mano,y poder para hazer to-
do lo que le pareciefle acerca de los culpa-
dos^o fue adelante co eílo, porque fe fupo 
que el inimigo le auiadefmantelado, y de* 
xado. taíÉttÉ'' 
Y viniendo a Lisboa el ano de 15o i . co 
el cargo de Maeftre de Campo General de 
la gente de guerra del Reyno de Portugal; 
determinando fu Magcftad embiar cjuatro 
mil hombres a Irlanda en faijor délos Ca-
tholicos de aquellas Iflas,y viendo quan bie 
leeñaua laaísiftencladc Don Antonio de 
Zuñiga le mandó fueífe con la gente a lo q 
replico^ue el cílaua obediente, y apareja-
do para todo lo que fu Mageíbd le mandaf 
fc,pero que le aducrtia que para Rcyno 
traño era muy poca la Infanteria , porque 
affirmaua a fu Magcílad,por el curio, y c& 
p e 
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pericncia, que tenia de aquellas cofas auia 
mcncíler doze mil hombres por lo menos, 
yCauallcria, y moniciones para vnaño, 
porque no le parecia bien entrar pidiendo, 
y tomándole fus hazíendas a los Irlandezes, 
yerto fe vio defpues en cffedo por lo fuce-* 
dido,porque por la falta deftas cofas no íe 
coníc-guio el intento de fu Magcftad. • 
Y dando fin a eñe diícurfo de los pueftos 
ique tuuo Don Antonio de Zuñiga , refla a 
faber , que defpues de auer feruido los 
dezinueue años que atrás refiero en Flandes 
y otras partes fue Maeftre de Campo Gene 
ral en la Ciudad de Lisboa trezc años,y Ca 
pitan General quatro,y añque fea cofa muy 
íabida quienes fueron los anteccífores, que 
tuuo en eftc cargo de Capitán General, de 
camino quiero hazervna breue memoria 
para con ella refrefearen las fuyas algunos a 
quien el tiépo y diícuríb del aura oluidado. 
EL Primero Capitán General de la gente de guerra del Reyno de Portugal fue 
el Duque deAlua^cuyasgrandezas^ fangre 
^ bien publico, £1 
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E l fegundo el Duque de Gandía taíi 
gran foldado como lo dirán los que le alean 
<¿aron. 
E l tercero que fue en el ínterin Don L o 
pc deFigeroa tanconoícido por fus haza* 
iías,y valor. 
E l quarto el Márquez de Santa Cruz ád 
ftiirable íugeto en Chriftiandad^ animo. 
E l quinto el Conde de Fucntesjacote de 
maloSjy Alexandro para buenos. 
E l fexto el Conde de Portalegrc Padre, 
y Amparo de íbldados-
E l feptimo el Márquez de Caficl Rodri 
go,cuyo faberjy prudencia quedara en me; 
moría a los venideros. 
Elodrauoel Márquez de San Germán 
tan gran íbldado 7 y vigilante como feía-
be. 
i 
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E l nono el Conde de Aguilar amigo par 
ticular de los Toldados. 
[- Etdecimo el Márquez de Caftel Rodri 
go Virrey dos vczes del Reyno de Portif-
gal. 
E l vndccimo Don Antonio de Zuñiga 
en quien todas las virtudes de los nombra-i 
dos fe hallaron en Epilogo. 
E l duodécimo el Márquez de Alenquer 
Duque de Franca vila3del coníejo de cftado 
de fu Mageftad, Virrey, del Reyno de Por-
tugal y Capitán General de la gete de guer 
ra del mifrno Reyno cuya faíigre, y enten 
dimiento es bien fabido por el mundo. 
Y para que fe fepa el porque he trahiílo 
eños Señores , y titulos,fi7c para moílrar 
quan gran pueílo es el de Capitán Generalj' 
pues todos los que lo oceuparon fueron ta 
grandes Señores,tan calificados Caualieros 
V los mejores ioldados. En cfte viuio Don 
Rhtonio de Z u ñ m con la fatisfacion, que 
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I i fattlá por todo el mundo pregona, y lla-
mándole fuMagefl:ad,aque fuefle afsiftir a 
fuCorcccftado difpucílo para irfe fue Dios 
feruidolicuarle para fu gloria. Eños fge-
ron en fumma los puertos que tuuo^ocafio-
nts en que fe hallo victorias que por fu va-
lor^ cfperiencia íe alcan^aron,eícr¡tas fuc^ 
cinta^y breucmente,porqae fi fe vuicflTe de 
dezir cada vna con fus círcunflancias fuerá 
ncceíTarío hazergrandes coronicas, lo qu ,^ 
ozaré affíniiarrqLic en lo cue he eferico no 
acrefcientocofamasdeloque en la reali-* 
dad paíTójy como mi intenco esfacar íien> 
pre algún loor tocante a fu perfona me pa-
reció fer efte con que doy fin a eílospueftos 
vno de los mayores que íe pueden traher, y 
es que en todo el tiempo que ieruio , que 
fueron treinta,y fiete años>ningü criado ÍLI 
yo que adrualmcntc 1c firukíTe cuuo placjá 
ni recebío fueldo de fu Mcigeñad, excepto 
dcfde el ano de feiscientos y trezc,que qua-
tro lo tuuicron3y mas no , y de aqui fe pue-
de con facilidad alcanzar quan poco tuuo 
de ambición^ codicia apiles ya mas quiíb: 
' , , • _ J " ^ ; ' ni 
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hl poíTeyo cofa cjue no fucíTe muy juila, l i -
cita, yhonefta,partc mas ncceíTaria al per 
feto Capitán Gencraljquc todas las mas, y 
yunque me falga del hilo de la hiftoria quie 
ro haíer vna breue cligrecion con que prue 
ue mi penlamiento , y mucílre quan per-
judicial es cfte vicio de la codicia en los Re 
yes. Principes, y Capitanes Generales , y 
en los mas que tienen mandos y gouier-
nos. 
L a cofa que más mnefíra , la virtud, y 
valor del hombre es no lleuarfc de codicia 
ni tener tal penfamicnto , yfoloefte po-
drá , y con razón llamarfc rico, y abun-
dante de todo lo que el mundo tiene, aun-
que no poífeya tantos biencs,quc por ellos 
merefea tal nombre, bien me prueua efto 
lafentenciade Valerio Maximo,que dize, r a i , M * . 
todo tiene el que nada codicia , y nada 
poíleye quien teniendo mucho mas appetc 
ce. Mas alto leuantoAriftotilcs eílepenfa ^ ^ . l 
miento, diziendo que vna de las partes de 1 
la ambición es la codicia,y da la razón que 
E como 
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como la Codicia es vna infacuble feá del di 
ñero y mas riquezas, ella miíma lo es de la 
gloria,pareciendo a los ciegos ojos del mi-
do el fumo de los bienes, y de aqui entien» 
do yo que a los Principes y Capitanes Ge-
nerales que deflean acrefeentar con el man-* 
do los Tuyos Tolo por ambición , y codicia 
no fe les puede dar nombre de virtuoíbs, y 
mucho menos de íbldados,y cfto porque fe 
dexaron llenar del appetito de mandar, y 
l*ft -htñ. y dcíTco de adquerir,donde vino a dezirSa 
luñiójqut la caufa principal por donde íe 
corrompió la virtud de los Romanos fue la 
codicia del dinero^ la del imperio q della 
naício,y también que defpues q Cyro en lá 
Azia,y los Lacedemoniosen toda Grecia e 
pciaro a fugetar reynos,y Ciudades fe tuuo 
por cierto,y razo bañante fer el appetito^ 
led de Señorear, entendiendo q íblo en el 
adquerir confiftia la mayor gloria, y fe ha-
llaua el mas fublimc imperio. Y porquc(co 
'iíhtJth mo dixo Ariftotilcs en el fegundo de las E 
Bhi€t- thicas)q los vicios^ defetos fqn execífos, y 
cfte dek ambicion,y codicia lo €5,110 fe jb^ r 
ta 
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ta el ambiciofo ni fe da por fatisfecho el co 
dicioíb cocofa alguna^s la prucua defta do 
¿brina^que fiendo vicio ha de exceder el me 
dio, jr tener por objeíto el fuperfluo, y de-
mafiado, como lo affirma el mifmo Arifto ¿ri&M 
. tiles en el primero de laspoliticas quando l'í0ltt' 
dize^ que mas fe fucle hazer injuriapor el de 
niafiado^quc por elneceíTario^ da la cauíi 
que aquel que quiere el neceflario cstem-r 
plado,y a nada haze injuria^pero quien buf 
ca el demafiado^ y deflea el fuperfluo es def 
templado,y con el defordenado appetito a 
todoshaze injuria pof cr)nícguir,y alcanzar 
lo que deflea. Y como el inteto que me mo 
tjio a hazer elh digf ecion}falicndome de 1^  
hiñoria fue moftrar como fue definterefa-
ble7y quan poco cpdicioíb Don Antón ¡o de 
Zuñiga,fiédo afsi que efte vicio tiene fu lu 
gar en la guerra , y gouiernos della mas 
que en ninguna otra partean lo que de ma ' 
ñera íe vuo, que teniendo muchas occafio-
nes, en las qualcs pudiera y con effcéto 
hartar eña fed tan poco caudal hazia de 
todo lo qucf«lc ofFrefcia , como quien 
E z íbh 
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folo trahiael penfamiento , en alcan-
zar gloria,adquerir nombre^y ganar fama, 
bien me mueftra efto los fuceíTos que acras 
tengo cícrito, y otros muchos cncoentros 
deque pudiera facargrandesintercfes , y 
quedar muy na^mas como todos fus pen-
íamienCos,y appcticos andauan tan fujetos 
a la razón en las mayores occaíione^mas 
los repremia^y con mucha razón, y verdad 
puedo dczir que los mayores principes,mas 
labios Gapitanesvy mas valientes foldados 
pueden tomar exemplofen Don Antonio 
de Zuñiga , y ver copio fue fuera de toda 
codicia, y ambicioriu con lo que í a t i t 
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D I S C V R S O C L V I N T O . 
E n que fe traté Je Us fúYtes que ha de tener el 
qmftere[egu 'tr la guerra^y que cofa feay 
como los bienes adqueridotfer ella 
fen los me]úre? > y m a s 
nobles. 
^ = S ^ Í R E S coías dize Ariftoteles Ar iñé t . 
en el libro fetimo de las Po- *V*P#^ 
liticas que hazen a los hom-
bres vfrcuofos, naturaleza, 
cofturtibre5y razon5cofl:um^ 
bre es el mifmo que exercicio, y razón que 
el Arte,piies todas las Artes de la razón pro 
ceden. Y para que vna alcance la virtud de 
la militar fortaleza fon cftas tres muy mu-
cho neccíTarias. L a naturaleza hábil para 
deprender, robufta, y fuerte para fufrir los 
trabajos de la guerra, fuerzas competentes, 
para con commodidad vfar de las Armas, 
Arte para faber combatir5expugnar,y orde 
nar lo mas proprio para poner debaxo fu o 
bediencialas fuerzas de los inimigos por 
E 5 mas 
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m as fuertes que fueren, y al fia el cxcrcicío 
de Us cofas cjue pertenece a la militar forta 
leza para faber adquerifla,y coníéruarli.Su 
pucíío lo dicho, Don Antonio de Zuñiga, 
tuuo en grado perfetolas tres cofas que A -
riftoteles apunto, que hazen a los hombres 
virtuofos , la prfrnera fe echo bien de ver, 
cjuanhabil fuefle fu naturaIeza,pLies en lo ta 
cante a la guerra ninguno dio mejor razón 
ii i la Tupo con mas fundamiento,y aísi quan 
do fe btifcó ocafion en que las tales fe qui-
fieflen faber con mucho fe halló en fu íbge-
to^quan robufl:o,y fu«rte para fufrir los tra 
bnjos de la guerra,lo moftró bien en los ex-* 
ceísiuos,y fin cuento que paíTó en veinte a*» 
ños que militó cnFlandcs,y otras partes,íus 
fuercas,y cuerpo fue tan cómodo para el v-
íb de las Armas como fe vio en fu perfona, 
el Arte-y ardides de que vio en los pueños 
que por fu faber fe ganaron en los aífaltos, 
ordenes, preuecioncs,y alfin en todo lo que 
le fue cometido lo moftró por eftremo el e* 
xercicio fue extraordinario,porque fi esver 
dad que el vfo haze Maeftro, tal falio nuef-
troCapitanGencral,que lo podría fer de los 
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primeros que inuentaron el arte militarlos 
qualesaqui no eferiuopor no cacaros, pero 
quien por fucoriofidad quifiere leerlos pue 
de bufear a Polidoro Virgilio a hojas fetén ^ J ^ ; 
ta^yt)cho,y cnel capitulo decimo,y porque i ¿ 
el principio de la fabiduria es el temor de 
Dios,parte que de ncccfsidadhade acompa 
. ñar al buen Capitán Genera^no faltó en el 
nueftro antes fiempre lo truxo delante los 
ojos.que fea el temor de Dios principio de 
toda la fa blduria l^o dize el Pfalmo ciento,y ^^*1 
diez^ambien lob en el capitulo veinte,y O- [ib cap. 
choaffirmafcreltcmorde Diosla mifma 
fabiduria, y principio para alcanzarla, y ni 
nías ni menos fe deue faber que no ay verda 
dera fabiduria fin efle temor,para qualqucr 
a<5to de virtud , aun Séneca vino a raílrear Senec. 
efie penfimiento , quando dixo en la E -
píftola quarenta , y nueuc que la razón, 
lufticia , ypiedad ion acciones del amor^ y 
temor de Dios , y que las tales ya mas fe 
apartan de la fabiduria, y como el que va 
por cftc camino no puede dexar de po-
ne r las cofas en fu lugar, por lo tanto Don 
Antonio de Zuñiga alcanco eñe nombre 
E 4 y lo 
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y ]o tendrá por fi^mpre por traher cnfit co-
raron eftc tcmor,elc|Lul fue la principal cali 
fa, para alcanzar tanto nombre ; adquerir 
tanta fama entre las naciones^roprias-, co-
mo cftrangeras, y fobre todo ganar las vo-
luntades de todos, y aun la del Rey Don Fe 
lipe nueftro Señor. 
Quatro bienes appuntan los lurís con-
ÍL]ltos,por los qualcs le gouicrnan todos los 
naícidos, en razón naturaLy política, fin o-
Ariñot. tros tres que Ariftoteles5y Marco Tullio ef 
npelit. criuen,que fon vtiLhoncftay delcílable.y 
^fmdi. aunque eltos Ion rnasprouecnolos en razón 
de perfecion para el hombre, con todo les 
doy de mano,y trato de los que hazen a mi 
intento,llamaíTe el primero aduenticio que 
conforme varios Autores dizen , que no 
viene de parte de padre, ni de fu luñancia, 
fino de alguna otra, y a caíb. 
El í egundo íe dize profe(5h'cio,que acón 
tece a los hijos por fus padreSjComo lo pruc 
uan granes y dotaos legiftas. 
E l 
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l.cit oppe 
E l tercero fe nombra caftrenfe, que es el ^ v é 
las armas,co!no lo affirma la ley Caftrenfe, l*J™A 
E l quarto es comunméte llamado cafi cat verb.cx* 
treníc.qLic es de las letras,y tiene el preuile- ^ -
i i / \ n Cod.bon 
gio de las armas(pero no ranto)y elto prue i,yertSt 
üá aquella particula(^«4yí)conio mas copio- Man- A 
famente lo declara la ley final, y porque fe ^ / / 3 
entienda, porque he trahido eftos bienes, Uy.y.n.é 
que parecen fuera de lo que voy tratando, & ^l-ílv 
fepan lo hago,como atrás he dicho para lo- ¿. caflYe 
ar a nueñro Capitán general^ y como el me /• c*firÁ 
jor,y mas noble deftos bienes que he referí- ^ 
do es el de las armas dando de mano a las ¿ m efj 
contiendas que de ordinario entre ellos íe 'íi7^-
1 1 L .cuntí euantan,y a las razones que por vna?y otra f^ 
parte fe dan,íigO la Do^rina de Lodouieo Me 




otros que lo declaran larga, y copiofamen- in L . tA 
te para prueua de mi penfamiento, los qua- de m/-ci 
les djzcn que lasarmas,no tienen necelsidad /iccurf. 
de las letras para defenfion de los Rcynos,y glo.ord. 
Ciudades,ni tan poco en los aíraItos,y con- ^It ' In 
<juiftáS fe ligCié las ordenes, y razones de los M a r c a d 
letrac!os,mcjór me pareció vna razón de vn 'f/^-H 
moderao tratando eíta materia , y es que 5m«r/¿ 
E 5 aque-^/«Í-.^J 
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aquello que mas trabajo cueíla,y en lo q eA 
ta mas cierto el peligro es digno de mayor 
eftimacÍon,y mas honrado, y trahe vna co* 
paracion para claridad de fu peníamiento, 
fi vno(dizc eñe Dotor) eflado en fu cafa le 
embiara fu Mageílad vna encomienda , fii| 
que ya mas militaírc,ni fe hallafle en occa-
fion de pelca,y aotro dieíTe vn abito deSan 
tiago defpucs de auer feruido muchos anos 
de íbldadOjSargent^Alfcrez^Capitan^paf 
fado de muchos balafbs,y efíropiado , qual 
deftos dos quedará mas honrado el que hol 
gando,y en fu cafa,y fin faber de la guerra 
fe la dieron,o el otro,refponde que el íegü 
do por moftrar enlas heridas el rieígo aque 
por muchas vezes fe pufo,y atifi quedara co 
doblada honra,y digna facisfacion, y como 
los bienes de la guerra(quiero dezir los ad-
queridos por ella)íbn mas arncígados,y tra 
bajofos, por tanto fon dignos de que fe eíH 
nica en mas,y fe tengan por mcjores,y mas 
nobkjs,no trato ya poder cada vno hazer lo 
que quidere de lo adquerido por la guerra 
(i -q fea hijo que viua baxo la procecio 
de fus Padícs)y pueflo que las ictras teugan 
Caín-
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también eñe mifmo preuikgio, con todo 
los otros dos bienes de ninguna manera lo 
alcan(jan,dizelolaleyfinal,yotros,y fi c l x ^ . f j j 
hiende las Armas(comoquedapro«ado)cs d / J ^ % 
de mayor cftima que los mas, los que Don Notat D 
Antonio de Zuñiga poíTeo fueron mas hon J ^ ^ ^ í 
rados,pucs los adquerio por los peligros, y i l i ' f Z * ] 
trabvijos de la milicia fin que en ellos c n t r á f f í t m j a c t 
fe vnmarauedi auido por los otros bicnes?y rst0f' 
por eñe, y ocafiones q tuuo, mercedes que 
fu Mageftad le hizo , y cargos que feruio, 
tuuo de renta en la Ciudad de Lisboa diez 
mil, y quinientos ducados en cada vn año. 
Y fiel Coronifta General de las cofas de 
Portugal alaba fobre manera a Viriato 3/^ 114 
Lufitano , por lo que adquerio fer todo 
por la guerra , y vn Autor antigo lle-
go a dezir, que tuuo mas bienes adqueri-^ 
dos por las Armas,qu: muchos Empera-
dores. Con quanta mas razón podremos 
loar a nueílro Viriato Caftcllano, pues cou 
nofcio que todo lo que guío fue merced de 
la liberal mano de Dios,y no como el otro 
gentil atribuiendo afus merecimientos lo q 
tuuo 
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tnuo y ganó, y con cfto íatisfago a la pruc* 
ua délos bienes,y breuementc pongo la E d 
niologia de la guerra, con lo que doy fin a 
efte difeuríb. 
C L V E C O S A S E A L A 
guerra. 
S O N las cofas de la guerra tan varias que ya mas fe puede prometer en al 
guna dellas eftabilidad, y firmeza, y 
cfta es la caufa, porque ay en la tal de ordi-
nario el rielgo, que íe eíperimentaua, y an-
da la vida de los foldados appuefta a tantos 
y tan grandes peligros^ en refolucion a la 
Ut Uh 5 rriucrte- La razón de que cílo aísi fea da Pía 
ty VubUc ton en el quinto libro de la República d¡-
ziedo, que nunca vuicra guerra en el mun-
do íe no precediera contrariedad de volun-
tadeSjy porque voluntad encontrada es dif-
corása claro queda q la origen de la difeor 
dia lo ferá también déla guerra , y como 
Don Antonio de Zuñiga por medio de ta 
les contradiciones adqueriolo atrás eferito, 
y fe vuo con tanto ingenio,y fagacidad^or 
cífo 
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eflb falio(dcfpues de tatos años co fama,no 
bre,gloria,y hazienda5donde muchos faca-
ron afrenta, viCLJperiQ,pobrcza, y al fin in^ 
fierno. 
D I S C V R S O S E X T O . 
Dt Us fártet que ha de tener el yerfeElo £á%\~ 
t4n Cener4l}y cmo Us ttwo ü$n y í n ~ 
túnio de ZuñigA en f» 
fumo. 
O N tantas las partes que ha 
de tener el perfecílo Capitán 
General, y tantos los Autores 
ralgjk^f que las efcriuen, que íi yo las 
VUjeíTe de narrar, no me diera fu multitud 
lugar para licuar a la fin eñe tratado, pero 
como mi intento es buícar materia en que 
loe a Don Antonio de Zuñiga,acomodan-
dome ala breuedad trataréíblo de tres que 
me parecieron mas conformes a fu perfo^ 
na. * . ; 
La primera hadefer de buena efiatura 
de 
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WIhía.1 ih Je cuerpo^ buen roftrola fecunda fcr tm 
>, itere ml i i / f i \ r • 
luthjnFo oio(quanaono por letras) por elpcnencia 
de coílumbres?y naciones eftrangeras , la 
r ^'^fr tercera que fepa alabar,y executar las pena» 
(^ de las leyesjas quales prouaré hallarcnfc en 
>hii.devit Don Antonio de Zuñiga liguiendo vn di* 
''7J¡ h Uh c^0 ^c vn ^ rág0^112 cl bueno para ícr me 
pfí wf* cf jor ha de fer poco,y el malo para no fer pe* 
r*'5'^ yor ha de fer menos. 
0. Thom. 
U r t V m . P R I M E R A P A R T E . 
ib.t. edf. L 
úm.ub.i. naeltatura de cuerpo , y buení 
f m. T . roftrOjprueualo Arifíotiles en el libro qüa¿ 
todelaspolicicas con vna coftumbre-que 
áript.Uh auia enere losEchiopes,y era que dauan los 
1. pslai<r. gouiernos, y reparcian los Magiñrados a 
hóbres de mejor cucrpo,y rofiró y los huP-
cauan con mucha íblicitud para los tales 
cargos. La Diuina eferkura en el primer 
libro de los Reyes dize, que era Dauid 
mjb* i.Reg j^ oxo^y ¿Q buen talle y gracioíb Aípcdo , 
yluegodixo Dios al profeta no dudes en 
vn 
rdemitb>i W A Primera parte que ha de tener el 
K T ' m * perfeAo Capitán General es buc-
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Vngirle por Rey,cjne elle es el efeogido pa-
ra el gouierno,n i va fuera defte penfamica 
to encargar el Rey Don Alonfo el fabio a 
los Reyes deCaftilla fe caffen con mugeres 
de buena gracia,paraque afsi vengan a te-
ner hijos hermoíbs y de buena eftacura, co-
mo lo refiere la hiftoria tripartita en el pri - ^ j ^ i 
mero libro ticulo Texto, con lo ^ íc prucua ¿*t,6. 
quan neceífario es al perfedo Capitán G e 
neral tener buena eftatura de c«crpo,y bue 
roftojlo que no falto en el nueflro ^ antcs lo 
tuuo de ventage como íc vio eníu perfona. 
S E G V N D A P A U T E . 
LA fegunda parte no le falto, porq á mas de faber la philofofia íupo ta-» bien por la eíperiencia, y coftum^ 
bres de naciones cftrangeraSjCntre las qua-
les andtmo todo el tiempo que militó^ypor 
el vno, y otro alcancó el cargo de Capitán 
General ( de fu fugeto también merecido 
quanto con razón poiTeydo) y de aquí fe al-» 
candara fácilmente como íe vuocn dezio-
cho años, que goucrnola gente de gucr^ 
ra 
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ra del Rcyno de Portugal, con la igual-
dad que admiaiftró jufticia en todo efte dif 
curfojoafeido de fu entendimiento, VÍb, y 
efpcriencia de la gqerra j Acuerdóme que 
Demethrío phalereo daua por confejo a 
Ptholomco Phinadelpho que leyefTe hifto-
rias varías dando en ello a entender, que el 
fruto deftas recompenfa la falta de la eípc 
riencia,pcro cfto no fe podrá dezir de Don 
Antonio de Zuñiga,pues por ella tanto,co 
mo por la rGÍencla,podria íaber las cofas to 
cantes ala guerra7y con cfto fe puede cnten 
dercomoexercitbeftafegunda parte que 
hade tener el perfeólo Capitán General 
que es fer íabio quando no por letras por ef 
periencia de naciones,/coftumbrc's cftráh 
geras, 
T E R C E R A P A R T E . 
PA R A que el que tiene el cargo de Capitán General fe aya en fu execu cion como conuiene,lc íera menef-
ter tener cfta tercera parte,la qual (confor-
me lo atrás eícrito 3 es faber alabar ? repre-
hen-
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hender y y executar las penas de las leyc?, 
para lo que tiene gran necefsidad el que 1c 
vuierc de executar de vncefTo maduro, y 
vna edad perfeóbjprueua efta doólrina vna 
coflumbre^ que entre fi tenían los Athenien 
(es referida por Demofthcncs, que auien- &tM"M. 
doíe de juntar el Senado para dar fus votos 
en lo que íe auia de fentcnciar , Uamaua 
el Portero aquellos que llegauan a finco* So[§lt: 
cfltaaños.Tambícn Solón mandó que nin-
guno hafta los quarenta entrañe en el go- Lief/yi^  I 
uiernOjLicurgo compLifo,y ordeno el go-
uierno de hombres de canas. El libro de | 
ios números onzc,y dcziíeis me prueua me ^ 
jor eftc penfamicnto quando dize,quc que 
riendo Dios cftablecer vngouicrno man-
do a Moyfcn cícogieíTe para el cal hom-
bres viejos^ onde laco la conclufion que el 
buen,y perfedo Capitán General no tanto 
ha meneíler cuerpo robufto,y gallarda diA 
poficion^ quanto edad, cfpericncia, raodcP-
tia, y autoridad; las qualcs partes fe halla-» 
ron todas en Don Antonio de Zuñigaj por 
que ya quando vinoaeña Ciudad de Lis-
boa con el cargo de Maeflre de Campo Ge 
F ncral 
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hcrat tenia de edad mas de fincoenta años 2 
propofitada,y conforme a lo q fe trata quan 
bien íe vieflen en fu perfona las tres partes 
que ha de tener el pcrfeíffo) Capitán Gene-» 
ral,y como las moftro queda baftantemente 
prouado,y con lo dicho doy fin a fu vida, y 
principio a fu enfermcdad,tcfl:aniento,mu« 
cree, y entierro en los diícur/bs ? que fe fi-
guen. 
D I S C V R S O S E P T I M O 
Ve c m t enfermo Den ¿Antrno ¿e Z u ñ i ^ i 
que cofa fed enfermeidi^ defu uftá* 
memo y muerte, 
| N A delascofasquemas difeu 
bre labaxcza del hombre, y 
mueftra fu poquedad es k en^ 
fermedad, la qual de fuerte le 
atormenta , y muda, quede 
fuerte le buclue flaco,de foberbiohumilde, 
de feucro blando^de alegre,y rizueño triftc 
y pcnfatiuOjlas caufas deítas mudanzas da el 
Do-
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Dotor Galeno,difiniendo que cofa fea en- Galett0 m 
fermedad,yd¡zequelatalesvna affecion,^^ ' & J 
o pafsion fuera de naturaleza, que fola por 
fi oíFende las aciones del cuerpo humano,/ 
Con tal rigor que le muda la naturaleza.Sie 
do deftacalidad,y todo en ella mudanca, y 
poca cftabilidad, no ha auido ninguna, fin 
feriales de lo por venir „ porque fiendo las 
de la:raucrte innumerables de la certeza de 
la falud,no tenemos vna tan íbla^como lo re 
fierePlinió , y eñofe dcuefaberqueofue vltn-hH 
Caitigo,o piedad,quaato a lo primero es co 
fadeque no ay duda anfi en las ícripturas, 
comoenlaDodrina delosSátos,porq como 
la enfermedad es el camino derecho para e-
lla?y fu antecedcntc,y déla tal a lafepultura 
íca poca^ o ninguna la diftancia,para recor-
dar alos dormidos en fus culpas, premitio 
la diuinaProuidencia fuefTe fu aiiifo,y le fer 
uieíTc de dcfpcrtador,y a lo fegundo atcen^ 
dio Séneca en el libro de diuina proiuden* Settet. 
cia creyendo , que la breuedaddel morir ^ 
quito ú mando, y atjaó el Reyno a lafor-
tuna(cuyas entiede )fon los males defla vida 
F z pera 
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; u juñ .hh pero San Aguñiii con fu entendimiento re-
- de ftHf- fuci,JC la queftion deíla mancra,pcna fue de 
ht Jet cap rN- f i L 1 r n . 
xar Dios ai hombre mortal con que le cafti 
i go fu in obediencia (y por efio el Apoñol 
¡ M . dd ^ n Pablo con fu diuina fabiduria llamo ala 
•m.td.á. muerte fueldo,y penfion del pecado) pero 
ha fe de entender fue Mifericordiaconuer 
tir el mal en bien , y de la condenación del 
pecador labrar al julio vna corona,obligaa 
dolé a penfar con cuydado en la muerte 
por la poca feguridad de la vida.Defta mife 
ricordiafc aprouccho fobre manera Don 
Antonio de Zuñ¡ga,porque auiendo ya aU 
gunos diasque andana con achaques déla 
cnfermcdad,con todo entendiendo confor 
me los años fer efta la poílrera aunque algu 
nos dias reíiftio quanto pudo con la tem-
planza en los comeres, y moderación en 
lalirfuera , las quales cofas fon bailantes 
para atajar mayores males. Mas como el 
que le apretaua diícubrió la cauía feguio-
fe luego el cfFe¿lo , con lo que íe dio or» 
denaquellamaflcn doftorcs para conot 
cer el mal y fu calidad,y le aplicaífen los me 
dicamictos mas neccífarios, y acomodados 
aíu 
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a fu naturaleza,los qualcs llegados hízieroa 
fu junta, y tomaron confejo en bufear los 
mejores para que el mal no paífaíTe adelan 
te,pero como alcancaíTen por fus confron-
taciones no obedecía a los tales, entendie-
ron fer el poftren^y viendo Don Antonio 
de Zuñiga que cada dia iua empeorando,/ 
ci mal por momentos crcícÍendo,y que las 
potencias,/naturales fuerais le luán faltan 
do acudió al mejor remcdio(quiero dczir 
al del alma)hccho digno de fu entendimie-
to, y de fti^ eto tan Cliríílriano,diciendo CO 
San Mathco, queleaprouecha al hombre 
fer Señor abfoluto del mundo íi fu anima ™¿ 
fe condenare a fuego perpetuo en el infiera 
no. Entendiendo que a refpeto de la falúa-
cion los mayores Reynos,masfublimes im 
perios,yflorentesMonarchias quedan ala 
vifta vn punto indiuilible , y con efios tan 
Santos diícuríbs oluidado de todo lo del 
niundo pufo en orden hazer fu teflamen^ 
to(el qual conforme alosque fobre ello me 
jor cfcriuíeron) dixeronfe auia de hazer 
cftando vno en fu juizio perfeto, y con co-
das las potencias r porque como eftas coCs 
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c!rp:riclan todas de la meir.ona^cntendJrnic 
to, y voluntad, faltando qualquiera dcllas 
noíehariacomo conuiene,y también de 
xar cargo de tan tostara vna ora tan corta, 
y limitada , y para tiempo en que muchas 
Vczcs no 1c ay aun para nombrar el dulcifsi 
imo nombre de I E S V Sjmas podran pare* 
cer años de gentil 7 que obligaciopes de 
buen Chriíliano , y de aquí acacíTe mu* 
chas vezes a los marineros de poca efperien 
; ^  c¡a(como lo dize vn moderno graue) ao fe 
h í d o r ^ ' - acordaren de aparejar el nauio , y aderezar 
' tesOhiffo loparalanauegacion, fino quando fobre 
Pórtale vjC£)e ja ^ ^pofl-^^y p0r 10 tanto no hallan 
los remedios en ella tan facilmcntc,porquc 
no le proueyeron en la bonanza. Sobre a* 
quellas pakuras que Dios dixo en tiempo 
de la tribulación diran^Icuantaos Señor, y 
y.Hitr.2. l i e d n o s , dize el Gloriofo San Hie-
ronymo defnergoncado requerimiento 
espedir en tiempo de la tribulación a 
quien menofpreciafte en el de la prof* 
peridad , y concluye el Santo Dodor , 
que afsi nos fuccede en el venidero, como 
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Sos difponcmos enelprcíente. L a Sacrá 
cfcritura me prueua mejor efta Dod:rina,y 
dizc que la cauía porque a los hijos de Ifra-
el les raleo por algunas vezes lo ncceíTario^ 
fue^ porque partieron del Egicocon las Al-
fergas echas de pan medio mafia por la 
prefteza de la venida, lo que acontece a los 
negligcntes,y poco aduertidos de íu íalua-
cion halkrenfe en la otra vida burlados, y 
es la caufa no íe proueyeren , y aparejaren 
para el tiempo de la muerte, y defta miíma 
miTma manera acaeíTe a los deícuydados 
con fus tefl:amentos,cuyasalforgasanias de 
no las licuaren proueidas de buenas obras 
las inchen de pan , y mafla todo mcíclado 
(quiero dczir fin ordcn^iconclucion^y to* 
do eílo les viene de la prieíTa que les da la 
muertería qual como tan acelerada les nie^ 
ga el tiempo pera acordarfe de fus cofas, y 
ponerlas en razon,y hazer fus teílamientos^ 
como conuiene , y fobre todo el ma^de la 
enfermedad que los apafiona de manera 
que les quita las potencias , y muda la na-
turalcza(comolo dixo Galeno)peru muy al Gal™*. 
F 4 con-'**^ 
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contrario fe vuo Don Antonio de Znñiga 
porque entendiendo que cofa era enferme 
dad,y como por la carga de los años eftaua 
mas fercano a la muerte,y efta quan apreífu 
rada vcnia,y comoel mal fe yuaapodera-
do de fu perfona cftando en fu juizio perfe 
to^on claro entendimiento, bafiante me* 
moria,y conforme voluntad jhizo fu tefta-
mento muy de efpaciocon todas las clauííi 
las,y mandas neceífarias q^ue aqui no refie-
ro por me parecer feria prolixo, y enfado-
fo tan íblo digo que los Albaccas a cuyo car 
go quedaron las cofas tocantes a fu alma y 
entierro fueron los feguientes. 
^i4f Don Sancho de Monrroy, y Znníga 
Comendador del Abito de Santiago, y ve-
dor General de la gente de guerra, y Gale-
ras del Rcyno de Portugal,a cuyo cargo 
quedó lo tocante al confejo cíe hazienda, 
f ElSargentomayorlofepc de Eícq^ 
uar» 
E l 
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^ E l Capitán Don Bernardino Suarez 
idc Lugo. 
^ E l Capitán Don Fernando Altamira^ 
ino fugetos cjue lo podrá fer del mayor Mo 
narcha del mundo por fus calidadcs,enten-
dimiétos,)^ Chriftiádad^y bañauaque fuet 
íen eícogidos por Don Antonio de Z-uní-
ga para que la clecion fuefle acertada ( co* 
molas mas que en fu vida hizo^y Don luán 
Chacón Maeftre de Campo quedó con el 
gouierno de la gente de guerra, y auiendo 
Don Antonio de Zuíüga hecho fu teflamé 
to, y fatisfecho a las obligaciones de fu al-
ma, y entendiendo y ua poco a poco llegan 
dóíc a la muerte con vn animo admirable, 
que fiempre le acompañeraunque la mucha 
flaqueza no le dexaua hablar con aquella 
claridad que antes. luntos los Capitanes q 
que le aísifl:ian,y familiares deíu cafa 
rompió en ellas palabras breucs 
pero compendio-
fas. 
F 5 PLt> 
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P L A T I C A Q ^ V E H I Z O A L O S 
Capitanes Don Antonio de 
Zuñíga* 
E Ñ O R E S ^ i j o ^ y a ñ u -
gos mies la ora en cj me Veo 
es la mas peligroía y horrible 
dcejuantasfe pueden imagi^ 
mryy por lo tanto fe deuc ea 
ella moftrar mas valor,y br¡o,pero como ef 
ta humanidad e$ de íi mifma tan flaca hazc 
en mi fu officio por mas que yo hago por 
refiftirla. Encffeélovoy acabando el cur-
io de la vida por medio de la muerte,y veo 
fin duda cjuc voy rematando cuentas con 
ella.Lo que les fuplicó quanto puedo, que 
en efte tranfe tan fuerte, y tiempo tan fiero 
no me falte fu aísiñencia, y compañía para 
que con ella,y lu ayuda me fea mal blando 
cié paírar,y porque camino de tantos ladro 
nes, y en que ay tantos tropicífos no puede 
cradarfe fin buenas guias les bueluo a pedir 
por el amor con que fiempre les traté me 
Íi^ rken algunos religiofos,qiie me puedan 
fran-
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francjuear efte paífagc tan incierto, como 
arricfgacio, y me encamine por la fenda de 
lafaluacion^al qual razonamiento, no fin la 
grimas rcfpondicronjdezeche vucñra Seno 
ria efl e penfam iento, porque querrá nueA 
ero Señor darle la falud que vueñraSeñoria 
ha mcncfl:er,y nos canto dcírcamos,y con ef 
to le dauan eíperan^a de pederá vn porTe-. 
crla?perocomo lasfuyaseran masen apli-
car remedios para fu alma,quc medicante-
tos para el cuerpo 1c truxeron dos fraylcg 
del Carmen dcfcal^os, fray Baptilla^y fray 
Guillermo, conlosqualesmuyde eípacio 
trato cofas tocantes a fu alma, y concenciaj 
losqualcs no le dexaronhafta el poftrer 
día de íii vida. Eneftc punto quificra yo 
tomar nucuo aliento, y fuplicar al Cielo 
me.dieíTeotroefpirito, y adelgazaífe mi 
lengua para loar a Don Antonio de 
Zuñiga , al qual me parece quiíb la 
diuina bondad de nueftro Dios darle 
tan gran conoícim iento de fu muerte, 
que piamentc fe puede entender la eft^ 
ya prcuicndo?donde tomo occafiou ? y con 
mu-
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mucho fundamiento para dezir,quc níngu 
no de los que celebran las antigüedades me 
recio los loores qae Don Antonio de Zuñí 
ga alcanzo como fue el clariísimo Melchia 
des ,Cimon,Themifthoclcs, Arifiides famo 
ib defenfor de la Patria^ Varón juftifsimo, 
Brafides Efpartano, Ageísilao^ifádrOjqüc 
deshizo el principado de los Athenienfesr 
Pelopidcs Principe de los Boefios; E Pami 
nondas que fue tan gran Toldado que llego 
con fu exercito hafta los muros de Efpar-
ta. En fin callcnfe los Celares, Afcondanfc 
los Cypioncs, huyan los Alexandros^eto-
rcs^yAnnibaleSjno fe haga mención de los 
Cylas, ni fe traiga a la memoria los Marios 
y de todo fe oluiden los Trayanos folo el 
nombre de Don Antonio de Zuñiga que-
de en memoria a los venideros,porque aun 
que a cftos Icuantóla ciega antigüedad (fal 
ta de la verdad,eftatuas, y a otros pufo en-
tre fus falfos díofes,por las hazanas,y echos 
memorables,qiic hkieron con todo por de 
fe tenemos cftan oy fus miferables animas, 
en el infierno y eftaran por todas las eterni 
dades. Pero Don Antonio de Zuñiga, ce-
rno 
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fho todo fu intento fue ficirprc en arbolar 
el cftandarte de la Cruz entre luteranos in¡ 
migos de nueftra Saníla Fe por quien tan* 
tas vezes pufo fu vida a rieígo de perderla, 
y en la qual acabo como tan Chriftiano Ca 
pitan, por tanto fe le deue diferente loor de 
los que he apuntado:al fin por concluir cf-
tos diícuríbs de la enfermedadjteftamento, 
y niuerte,y llegar al poftrero donde me e ¿ 
pera el del entierro,qiiicro dczir fus poftrc 
ras honras,y funerales Exequias, digo que 
idirpuefto con los a£tos de tan buen ChriÁ 
tiano,confcflado niuchasvezes,rccebió por 
dos el djuiniísímo Sacramento de la Eucha 
rifiiajrcfto con tantas mueftrasde contri-
ción que quedaron los circunftantes admi-
radoSjy fiempre con aquella feueridad en 
clfemblante-hablandomuy poco , no por 
refpeto del mal(aunque bailante era ya pa-
ra quitarle la habla)pero por fu coflumbre 
propria,partemuy neccífaria al buen Capi 
tan Generaljde ado vino a dezir Bodino Au m, ^ 
tor graue,y antiquifsimo en el el libro quar ^ 
to de la Republica,que el que tiene a fu car 
go mandarla mas auia de hablar, fino co-
019 
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ñio fe fucfle en vna tragedia, queriendo eil 
cfto figniíícar auia de fer de penfado.Tam-' 
8K i* Ti bien Suctonio atendiendo a cfta Dodbrina 
fk dixo,que Tiberio íntroduxo lacoftumbrc 
de hablar por memoriales , y daua por ra-
zón que lo hazia por no obligar a refpon-* 
- der de rápente* En fin dizc San Aguftiii 
, '"^A Je enellibrodelaCiudaddeDios , queco-
1 th movnoviueanfi mucre T authoridad que 
fe entendió a la letra de nueftro Capitán 
General, porque recebidos los Sacramen-* 
tosjhechos los aótos de bueno, y Catholico 
Chriftiano, entregó fu alma en las manos 
de Chrifto Redcmptor nueftro (que fue la 
poflrera boqueada q fe le oyó pronunciar, 
y fi la muerte délos buenos>fe llama fueño, 
como llamó nueftro Señor a la de fu amigo 
i r ^  A Lazaro.anfi fue la de Don Antonio de Z u -
| mieus fief* niga,con vna proporcion^crcnidad, y qmc 
T J 0 ™ ' * fucrtc ^ quedó mas cómpuefto de 
' lt loqueenfuvidafe vcya,ydeftaconclLifion 
le puede inferir con toda Chriftiana pie-» 
dad , cftara oy gozando de aquellos bienes 
q^ue ni ojos vicroi^ni orejas oyeron, ni el co 
racon 
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fi^ón del hombt-e por mas que fe dilate es 
capaz de rccebirlos cnlacompaflia de los 
cortefanosdel Cielo, por todos los figIo§ 
délos figlos. 
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yvltimo. 
Del entierro que fe Uzea Don ^AntmU de Z * 
?¡í¿4,yde dgunás cofafi el te-
untes, 
Y P V E S T O que la negocia 
cion del entierro, y acoinpa-^  
ñanriiento de la mortaja fean 
mas confolació de vinos, que 
fubfidíos de muertosjni dañe a los Varones 
pios, y Santos quedaren fus cuerpos fin fe-
puItura,como también no aprouccha a los 
tnalos la popa funcbrc(y aunque losantigos 
filoíbfosjiio hizieron caudal dcllc cuydado 
pues Plinio lo juzgo por miferablc, conten 
tandofe con la abertura de la tierra, con to ^ ' M í 
do San Aguñin dixo que no fe auian de te-
per en poco los cuerpos de los difuncos, v****''** 
brin--
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principalmente los de aquellos que acaba-
ron bicn,y fueron Santos,porque el Eípiri 
tu Santo vío dellos como de inflrumentos 
y vazos,y añade mas que fe los vertidos que 
nos quedaron de nueílros Padres los eftima 
mos tanto por adorno de tales cucrpos,qua 
to mas cafo dcuemos hazer de los cuerpos 
de los Santos,y que murieron bien por tra-
ge de tales almas, y de aquí tomaron occa* 
ííon los Chriftianos enterrar los cuerpos de 
los grandes Princ!pcs,y Capitanes Genera** 
les con mucho aparato, y no menor pom-
paba razón de que eílofuefle muy juílo cía 
la San Dionyfio diziendo fer para fig-
nificar la ref urrecion, y dizc mas que en fu 
tiempo quando íc metían en las Yglefias 
los cuerpos délos taleSjanfi los Sacerdotes, 
como los feglares que fe hallauan prcíentes 
al dicho acompañamiento los bezauan. Ha 
fta los mifmos gentiles conofejendó la dig-
nidad del hombre dauan fcpultura a los grí 
des Capitanes debaxo de altos Montes en 
Pyramides,)' laberintos entédiédo fer muy 
rafleque los cuerpos de los tales fe entera 
raíícncon pompa '^ aparato, bié 1(¡) moflro 
f el en 
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el entierro que fe hizo a Iacob,cn elqualdu 
raron las exequias fetenta, y fíete dias, y el 
de Aron^y Iofue,tambicn la diuina eferiru-
ra refiere q Elifás Tcnamites daua por pre 
mió de la virtud de lob, que le enterraflea 
rica,y abundantemcnteTdizeloeÍ libro de 
fobcap.cinco. 
Y San Gregorio Naztánzcno celebró k 
fcpultura del Emperador Conftantino Au-
gullojquc fue trahido a Conftantinopla co 
luminariaí,cánticos, y panegíricos, el qual 
tanto que fue llegado a las puertas déla Ciu 
dadjvinícro muchas hucíles, y legiones a re 
ccbirlo.Dexo otros lugares que pudiera tra 
her para prücua de lo q efcrÍLio,por me pare 
cereftar baftantemente prouado de veríc 
a los cuerpos de los grandes Capitanes hon* 
rada mortaja, y entierro con pompa7y por 
que el que fe hizo en la Ciudad de Lisboa, 
a Don Antonio de Zufiiga moílro bien lo 
que digo me pareció razón cfcriuirlo a-
puntancloípi;¡mero algunas grandezas , y 
particukiridades quc en lo tal vuo , y acla-
G ranr 
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ranJo algunas eludas que fe pueden cffrcfc 
cci^ y en fin moftranda las partes que ha de 
tener el entierro pio,y Chriftiano,y con cA 
to entraremos en la narrado délo promctH 
do,faGando alguna dotrina,y enfeñando al-
gunas cofas tocantes a eftc menefter de las 
guales fe ha^ c muy poco,o ninguacaudal, y 
las fignificaciones de vna cofa íacado de do 
¿tifsimos varones que fobre eño cfcriuiuie 
ron. 
Para cuyo fundamicnto me pareció acef, 
tado echar mano del texto del libro de lo-
fue que dize, deípucs deftas cofas murió lo 
fue hijo de N ü fiemo del Señor^y fue Scpul 
tado en elScpulehro de fus Padres ^  y aun^ 
que con tanta Erudicion,y Autoridad,clRd 
ueredo Padre Do Fray Francifco Pcrera de 
la orden de San Aguñin,Mcretiísimo Obif 
pode Miranda en ti poílrer dia de fus hon 
ras, y funerales exequias tomó por tlicma-
del Sermón q hizo( el qual fe podia cftapar 
cii marmol con letras de orp ) efte mifmo 
que yo he apuntadp?'C¡on todo para que eft^  
pobre eferiturapuedaiener algún calor mf 
acogi a tan buen arrynio, y también por la 
femé 
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femcjan<ja, que tiene con nuefiro Gapicat^  
General,)7 figuiendo efte penfahueco digo 
que defpues de los pueños q ganó^itoriaff 
que por fu faber, y cípcricncia fe alcanza-
ron en quaifcnta y vn años que liiilico exer-
citados con la fatisfacion,y puenalidad que 
atrás queda eferito, dcípiKS de Capitán de 
Arcabuzcros, Goucrnador , Capitán de 
Cauallos^Capitan de lan(jas,deípuesde Ma-» 
cftrc de Campo, Macílre de Campo Ge-
neíal, de Capitán General, y en refolucíori 
derpues de todas e/las coías mur ió D o n 
Antonio de Zufiiga hijo de Don Pedro 
de Zuñiga,y 1c pufieron en vn depofito ca 
el templo del Efpiritu Santo que cftá en el 
Ciftillo de Lisboa para de alli 1c licuaren al 
Scpulchro de fws mayores, y fue fu muerte 
dia de todos los Santos del año de mil fe 
ifcennos,y dczifeis^ aun en fer nefte dia qui 
fo el ciclo moíírar que no fe daua otro pre-
mio a quien también acabauaque de licuar 
en fu compañía el ayuntamiento de todos 
los corteíanos del cielo,y porque para cla-
ridad de lo.q voy tratando^y gulio de los le 
G z tores 
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tores me es muy ncceíTario defminuir, y de 
clarar el tiempo, y mas confrontaciones lo 
hago como en lomas que he eícrito. 
Yempefandoc8bien,aducrtiren como 
Don Antonio de Zuñiga murió a las nucuc 
de la inanana?y tuuieron el cuerpo hafta las 
diesde la noche para componerle de la ma-
nera que auia de ir al depofito- Y a las on-
zc llamaron los Ciruganos , y médicos los 
quales lo embalfamaron , y pufieron de 
fuerte que ninguna diferencia yua del a 
quando eftaua viuo, y fi vuiere algún curio* 
fo(que ya mas faltó)que diga el tal aáto pa-
recermas fuperftícion que cercmohiaChri 
ftiana le doy por refpuefta que la eferitura 
diuina apunta q lofeph mandó llamar a fus 
dotores para embalfamar el cuerpo de fu 
Padre Iacob7kré qualcs lo hizieron, y el mif 
mo lofeph lo fue cambien delpues de muer 
to3confta del libro del Genefis en el Capi-
w f s , ] * tulofinquenta y también el cuerpo del Ca 
pitan Gcncral,y Virrey de las Indias Orica" 
tales Andre Hurtado de Mendon<ja,lo E m -
baí* 
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balfamaron, y a Don luán Forjaz Perera, 
Conde de la Feria 7 General de la Armada 
de la Corona de Portugal j y Virrey nom-
brado de las milmas Indias 1c cmbalfama-
ron,y le cruxeron a efta Ciudad a la Capi-
lla de fus mayores, y efto fe vf^  también oy 
en Francia ( como lo dizc Fray luán Már-
quez Cathrcdatico de Bifpora de Theolo* 
giaenlaVniusrfidaddc Salamanca, y con 
efto refucluo la queftion y^ prueuo fer cere-
monia Chriftiana, y acoftumbrada el em-
baWamar los cuerpos de los Reyes, Princi-
pes,y Capitanes Generales. 
También fe me offrefee otra duda en 
contrapoficion , de vnamanda, que hizo 
Don Antonio de Zuñiga en fu teftamento, 
y fue que dcfpucs de algunos tiempos lle-
uaflen fu cuerpo a Re uilla al Sepulchro de 
fus Padres, y antes que alguno diga fi es lí- _ -
n r \ & 1 1 Refend.lt 
Cito lleuarenle los cuerpos muertos de los j.^»^. 
Señores,con tantos,y tan excefsiuos gaftos a , ^ 
lugares,ta lexos y remotos, refpondo có vna ^ J \ 
Antigüedad q trabe Rezende,y Fray RQIÍ* monarch 
nado de Brico q verifica, y prueua efta é & f f l ' * ^ 
G j trina 
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trina y es q Gallo Fauonio que murió en Ix 
guerra contra Viriato y fue fepulcado tn h 
Luficania cerca de la Ciudad de Euora, ch 
vn teñaraento que hizo dize ellas palabras. 
Y O G A L L O F A V O N I O I O -
cundo que foy muerto en la guerra contra 
Viriato hago mis herederos a mis hijos^  Jo-
cundo^ Prudente de todos mis biene$,con 
tal condición que vengan de Roma a eftas 
partes , y dentro de ííncoaños licúen mis 
huellos de Portuga!,y los fepultcn en la via 
latina en vn Scpulchro que yo h'rzt a mis 
mayores, y haziendo lo contrario fin aucr 
bailantes occ^íiones quiero no hereden v* 
na blanca, , r & t [:^o^im0t¡. 
Las diuinas letras prncuan itiejor cíle 
penfamientocon vn phrafi muy de a cada 
pa0b,diziendo qué quandofe anlenazaua a 
alguno fe k daua en cara con eftas palauras^  
no feas fcpultado con tus Padres , y al con-
trario no fe halla en la nüfma mayor reco-
mendación^ bendición mas amorofa, que 
, durmió con fus Padres, y enterráronle con 
ellos 
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eUoSjporqucícomo dize vn modcrno)eI dcf m 
feo de juntar loshueíToscn nuierte con fid 
paíTados es cierta prueua de la ynion que tu 
uicron las voluntades en vida^bicn autoriza 
efio el hecho de Bercclay^el qual no hizo 
caudal de los fauores, y honras que le offref 
ció el Rey Dauid , folo por no morir en fu 
corte lexos de la ícpultura de fus Padres c5 
quien deíTeaua fe dieífe el pofirer defeanfo 
a fus hueífos, como lo apunta la eferkura 
Sacra en el fegundo libro de los Reyes , y 
con c ñ o facisfago a cftas ciudas , y faco YH e^&*ltCAi 
grande loor para Don Antonio de Zufíiga 
y es que fupo poner fus cofas tanto en la ra-
zón, y fe ajuftó de manera con la voluntad 
de Dios , que en ninguna de las que 
mandó dexó de acertar con lo mas 
prouechofo a fu alma, juílo, y 
honefto a fu Cuer-
po. 
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N A R R A C I O N D E L E N T I E R 
ro, y las partes neceflarias, 
para los fumptuo-
fos. 
V A T R O partes (ííguiendó 
la opinión de los mejores)haii 
de tener los entierros de los 
grandes,y Capitanes Genera^ 
ks , fin otras muchas que mas 
íeruiran de conhundir tales a¿los que or-
denarlos , a las quales doy de mano?y trato 
folo de las mas neceflarias^ y vfadas. 
Es la primera el tocar de las campanas, 
la fegunda la iti altitud de las achas, y luzes, 
la tercera el ayuntamiento de Señores, y a-
companamiento de amigos , la vltima dar 
fcpultura al cuerpo del difunto en lugar Sa 
grado,y fumptuofo, las qnalesfeguiré por 
los lugares en que vinieren para claridad 
de fu fignificacion, y daré principio al en-
tierro que fe hizo a Don Antonio de Zuñi 
ga,cl qual en la Realidad,paflo de la mane* 
ra que eícriuo, 
luc-
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Lieucs qnatro de Nouicrnbre íc dio or-
den para licuar al depefíto el cuerpo de 
Don Antonio de Zuñiga que cftaua en el 
quarto de Palacio(que en fu vida ocupaua) 
veílido con vn manto blanco, y en el fu en-
comienda de Santiago, callón j y ropilla de 
terciopelo, cuello abierto , y puños en la$ 
inanoSjbocas blancas y en los pies fus cfpuc 
las doradas, y fu trafado al lado, tradición 
muy vfada,yant¡ga en los difuntos Princi-
pes, y Capitane s Generales, y fus poftreras 
honras. Echado íobre vn paño negro que 
ocupaua quanto era neceífario, y muchas 
luzes al derredor, y a la cabecera vna Ima-
gen de Chrifto Crucificado (a quien en fu 
viefa tenia particular deuocion. Auia mas 
otra fala con gran numero de filias para los 
hidalgos, Señores, y titulos,que venian a-
compañar el entierro. YfijndoyaLs tres 
oras de la tarde^baxo del Callillo, vn eíquá 
dron de Cvitorze compañias,muy bien orde 
nado, y fe plantó haziendo alto en la pla^a 
de Palacio enfrente del dicho quartot v co-
mo le eftauan cfperando para ponerle en or 
den el enuerro,ic apreftó luego, pero dcue 
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fe de aducrtir,qiie ya en cfte ticpo)auian Ca 
bi Jo codas bs ordenes cjue adelante eícriui 
re vna,y vna,y con las mejores bo'/cs ento-
ñauan vn re rponfofobre el cuerpo , yerto 
con tanto aparato, y fuauidad que parecía 
cftaua ya fu alma gozando de Dios^y era ta 
ta la multitud de la gente que fubia por ver 
le, y hazian tanta fuerza, que auiendo mu-
chas poftas a las puercas las rompían, y en-
trauan,y no con poco trabajo, empefoíTe el 
entierro con el orden deuido?y fije de la ma 
ncra feguienec. 
E N T I E R R O . 
E S P V E S de darfe pnncíp¡o,y or 
denarfe el entierro , ypueítosen 
fus lugares los que auian de acom 
pnnarlc.Yua delante vn trompeta a cauallo 
vcílicodclüto,clqual aratoscoH vn foni-
do ronco, y tono trille prouocaua los cir-
cunftantcs a fentimicnto. Seguíate luego 
vn famolo eftandarte de tafetán negro con 
fu Cruz de Plata en lo alto de los hermanos 
á d Santo San Fray Diego ( Patrón de los 
calle-
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caftellanos)junto a efte venían gran cand-» 
dad de pobres en dos alas con fus achas cn-« 
cedidas en lasmanos,y deípues dertos otros 
doseftandartesen diftancia vno del otro a 
compaz,y aunque íe quede aqui el entierro 
cíperevnpoco,porque eflcescl jugaren 
que fe hade ver la primera parte que ha de 
tenerlos de los Capitanes Generales, que cf 
tañerenfe las campanas, y fu fignificacioa, 
cofa de que no fe haze caudaL 
P R I M E R A P A R T E . 
LA Primera parte que ha de auer los entierros de los Reyes, Princi-pes,)7 Capitanes Generales, confor 
me lo dicho)ha de fer el tocar de las campa 
nas,y puerto que ningún caudal fe haga def 
to por parecer cofa de poco prouecho, coa 
todo digo que es de rnuchojy muy neceíTa-» 
rio para los difuntos , y por tanto fue di-
uina innencionpara los muertos el tocar 
de las campanas y fue con mucha ra-» 
zon , y no menor fundaraicnto loado d 
Conde Carpeiife(ím otras excelencias qufi 
tuuo 
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tLTUO^ en dezirquc lístales quandoíe tocaita 
por los difuntos pedían a Dios por ellos Mi 
fericordia^a que los mifmos por muertos 
no podian hazerlo, y dizc mas que fon pre-
goneras délas nccelsidades,que los difuntos 
tknen de fer íbeorridos , y fue con mucho 
juizio ponderado,porquc al ruido que ha?-
zen nopodradexarde auer algún Chri t 
tiano que diga,rcquieícat in pace,o Dios íc 
acuerdq de fu Alma > los quales fe callaran 
no fe fupiera tan aprieffa de la muerte de 
los grandes Señores, y Chríílianos Capita-
nes.Cocluyo efta primera p a z c ó n que fi 
los Santos (antiguamente) amoneftauan a 
los viuos, prefentes y aufentespor eferitos 
aque encomendaíTcna Dios las almas de 
los fieles, razón nos queda bailante para 
que aora en oyendo tocar las campanas ^ a^ 
gamos oración por los difuntosjy de aquí 
faco que fue Diuma,la inuencion de las cam-
panas, y de mucho prouecho páralos que 
bien mueren,y mas neceífaria muy mucho 
p ira los entierros de los Reycs,Principcs,y 
Capitanes Generales, y bien moflrótfto la 
Ciudad de Lisboa tocando todos los Mo- ' 
nafta 
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mfteríos y algunas Ygkfias Parrochiales;y 
júntamete la mayor todas las cópanas, y la 
que no íc oye fino quando muere algún ti-
tulo o Señor de VaflalloSjy eon efto doy fin 
a efla primera parte. 
S E G V N D A P A R T E * 
TA M B I E N para que el entierro feafumptuofo deuede auer en el circunftancia de achas,y no es rito 
inueuo antes muy viejo, y v íado en el tiem-
po que la Yglefia florefeia, y íe gouernaua 
porPadresSaní5tirsimos,ydo¿lirsimos, á 
los qualcs pareció que con eftas luzes, y a-
€hasenccndidas,femanificaua,y honrauael s j o t e y 
tranfito de los varones pios, dio la razón de fofi.hHmU 
fta coftííbreSan luán Chrifoftomoen lahu 7j*dh¡**l 
miliaíetima al pueblo de Anthiochíajdizic 
do que aunque las animas de los cuerpos q 
acompañamos con achas encendidas gozen 
ya de Dios,y no tengan necefsidad de nuef. 
trosfufragioSjliazcmos con todoefta hon-
ra a fus cuerpos, de los quales vlaron como 
de inftrumentos en el cxcrcicio de las obras 
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heroicis,y con el animo cón que triunfaro 
de fus inímigos^yllamanre honras las exe-
quiaSjComo las nombrauan los antigos(quí 
.cío lashazianafiis difuntos ) entendiendo 
que con ellas fe honrauan, y aliuiauan, co^ 
mo lo canto el poeta Ouidio en el íegundo 
«üid.t. ^ r o ^ los foftos en cfte verfieulo. 
£ i l h i m r > & tumuks ¿nimaj ¡ U c m pMernás 
E R O ay efia diferencia que aquel-
lo le qucdaualolamenteen honra, 
y pompa funebre,nias en las exequi 
asque celebra la Yglcíia Romana,de tal 
manera le es honra que también les viene a 
los difuntos en prouccho, y vtilidad, tam-
bién es común doélrina de los Tiieologos, 
que con las achas encendidas damos a Dios 
el culto de la tria,y confeíramos que aquel 
cuerpo que licuamos a enterrar prof:ffo la 
ínifma fe, y murió cono verdadero Chrif-
7"^ /w? vt tiano^n la piedad Catholica acabo cfh 
tStrm.'mo gunda parce con San íuan Chriíbftomo cu 
te»ttmfi~ dScrmoadelosque mueren ealafe dizicn 
• . . i • do 
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ido que el olio , y la cera cjue fe gafta en las 
exequias fúnebres de los muertos fon holo-i 
caufl:o,que es vna e fpecie de Sacrificio, que 
fe haze en loor del cal difuntOjinuchos luga, 
res ay con que pudiera alargar la prucua de 
fiadodlrina^pero doylcs de mano, porque 
quiero Toldar la quiebra del entierro , que 
cñas dos partes me diuidieron, y ya que las 
he concluydo profigo el entierro , y digo 
lúe. 
Deípncsdcl trompeta, pobres, y cftan* 
dai tes iuan ordenadamente los niños a que 
lljmanhuerfanos,que laCiudad tiene reclu 
fos en vna Ermita con fu Macfiro, que les 
cnfcña?a todas las buenas coftumbres, y fir^ 
ucn de acompañar a los difuntos por fu lí-
iViofna, a los qualcs figuian los frayles ter-» 
cenólos de la Ciudad, que llaman obferni 
uantesjy los de Xobrcgas, que ion las tres 
ordenes de la familia del Seraphico Pa-» 
thriarca San FraBC¡fco(en numerocafi infn 
ritos) los de la Sanítifsima Trinidad , los 
de nucílra Señora del Carmen, los Aguí-
tlñbs de nueft^ a Señora de Gracia ? losCa 
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nonigos feglares cj viucn en común de con* 
gregaciotidc San loan Euangcliftadcl mo 
nafterío de Santo Eloy, y otros muchos de 
San Domingos,Apoftoles^uicro dezir tea-
tinos^apuchos^ del Carmen Defcakos, y 
por fin muchos Sacerdotes feglares , todas 
las Confrarías, y Cruzes de todas las Y g h » 
fias parroch¡alcs(que ion muchifsimas)y def 
pues de todo lo referido, fe moñrauan con 
vnaorden muy a propofito los Triunfos de 
Don Antonio de Zuñiga por cfta manera, 
venia en primer lugar vngincte todo enlu-
tado que a penas le parecía parte alguna de 
fucuerpo,deIantedel qualiuan tres lacha-
yos,y finco pajes de cada lado con el mifmo 
lutójfeguiafe luego Yn hombre vertido de 
armas negras fobre otro ginete leuantada 
la v¡zera,quebienfeech6de verfer Barto 
lome Sanches mayordomo que fue de Don 
Antonio de Zuñiga perfona de quien ha-
zla mucho caudal^ trahia en la dieftrajvn gui 
on de terciopelo en vnahafta de vna parte 
vn Crucifixo con las armas de los Zuñigas 
cnbs angulos,yde la otra las delRÍ. y D5 
; Phe 
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Ptclipc tiüeftro Señor, moftrauanfe fublc-* 
quentemente las piceas de las armas, o las 
armas en piedlas quales trahían Capitán 
nes v¡uos,rcformados,yxk caftillos, cuyos ^ ^ ' ^ 
¿ombres aquí no eferiuo por abrcuiar ^ clr 
primero trahia el peto, el íegundo el eípal-
d^ar^ los otros dos las Efcarcelas,los feguien-
tcs las >4anoplas,y las Barcclas los mas, Go 
la^Murrion, Eftoquc, y Bafton, todo tatn-* 
bien ordenado, y ellos cp tanto airc,y brio 
como el que fu proficion, y crpericncia les 
auía eníeñado,y en el fin de todos venia el 
cuerpo en vn ataúd de terciopelo negro co 
clauafon dorada,vefl:ido del modo que ap-
iras he dicho,el qual trahian cinco Capita-
nes de Infantería, y el Sexto el Maeftro de 
Campo Don luán Chacon,todos enlutados 
como también venían los mas, y tanto que 
le baxaron de las efcaleras de palacio, le pu-
dieron en vn afsiento que auian cchoabaxo 
dcllas cubierto con vn paño ncgro,para def 
canfo de los que le tcahian, y en diferentes 
puertos auia otros dos por las partes por do 
de auia de ir el ciicicrro,y tanto que el efqua 
drontuuoviftadcfuCapitán General, en 
H vn 
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vn punto abatieron los Alferezcs las b inié 
ras por dos vezes,y las cogieron por las pun 
tas, y licuaron araftro, y los íbklados, die-
ro buclta a los arcabuzes y moíquctes deba 
xo el bra^o con las puntas adelante, y los pi 
queroslaslleuauan araílro , y parecieron 
las caxas cubiertas de luto,y los pifanos ron 
cos,lo que en tal a<íi:o Te puede dezir quede 
al entendimiento del Pió Ledlor. Y puefto 
todo cnel orden que he referido leuantaron 
el Ataúd del afsiento en que cftaua, y empe 
o^ a andar el cntíerro^y a marchar el eíqua-
dronjdexando para fin dos efquadras de Ar 
cabuzeros , y vna de picas para guardar de 
los que auian de acompañar el entierro y y 
fue acertada la clccion?para tener a la Plebe 
(que era infinita)no llcgaíTc a los títulos, y 
Caualleros que fe hallaron al entierro, Y 
porque me parece viene aqui cnefte lugar 
la tercera parte que ha de auer en el tal,con 
forme el orden que Ucuo la trato en eftc 
Capitulo que fe ligue. 
T E R C E R A P A R T E . 
Es 
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• J ^ S d e tanta bonra la afsiftencia de los 
m*^ amigos, y acompañamiento délos 
- grandes en los entierros de los di-
EintosChhriftianos , y tan acoflumbrado 
en todas las edades, que me parece k mas 
neccíTaria parte que fe puede hallar en los 
ele los Reyes^Principrs,y Capitanes, y para 
mayor claridad defta doéirina, es bien íc 
aduierta como en la ley de naturaleza, eícri 
ta,y de gracia fuc^ y lo es muy vfado, confir 
malo la Santa cícritura diziendo que Dauid 
acompañó el entierro de Abncr,y también Uhyt .R. 
el grande acompañamiento que fe hizo ú c a í l 
cuerpo de Iacob,y el del hijo de la viuda de 
Kain como lo refiere San Lucas en el Capi I H C C ^ . 
tulofctimo, y líguiendo cfte penfarniento 
tendré por fofpcchofo el que mandare fea 
fu cuerpo enterrado a ofeuras, y fin algu-
nas de las ceremonias Chriftianas,y ccclcfi-
afticas,porqac(comodize vn moderno doc 
to)los cuerpos de los difuntos que bien mué ¿*iÁ,. 
Ten fueron órganos del Efpiricu Santo,y re 0ijtf?9 
cepnculos del cuerpo de I:fu ChriftoS jñor VortAl% 
nucftro,yportaksdeuenfer eñimados j y 
glorificados^ pücfto que el tal acampaña-
H 2 miento 
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ñiícntofc oráene,parafaufl:o,o oílcntádoii 
y con curiofidacI,y fe cflíme de manera que 
cjuaíi nos parefea que fin el no puede la bic-
aucnturan(ja caher cnluerteaí müejrto, co5 
todo aprouecha al alma para fatisfacion d^ 
la pcna5y ales viuosque con caridad en eí 
talf:juncanr y halLm , y que no fuera mas 
que hazer eftc acompañamiento pára nos 
conformarmos con el vio, y coftumbre de 
la YglcfiaCatholica,y Padres Antígos j¡ es 
cierto cofa digna de grande Ioorr y porque 
el que fe hizo a Don Antonio de Zuñiga, 
con laafsiftencia de tantos títulos, Señores, 
y Caualkrosfcenticnda,fue orden del cies^  
lo,que quifo moftrar en fu muerte quan bic 
mcrecia^odas las hon ras que dicho tengo, 
con loque queda fuclta la duda, acabada la 
tercera partc7y prouado como en los entier 
ros de los Capitanes Generales, es ncceíTa^ 
rio el afsiftencia de los Señores, y acompa-
miento de amigos,lo que fe vio claramente 
en cfte de Don Antonio Zuñiga, y con lo 
referido doy fin a efta tercera parte,y proli 
go k quarta^y vItima(como he promctido 
íando con ella remate ahilos pobres difeur 
fos 
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ios por mi partc^ aunque muy ricos por U 
del fugcto fobre que le eferiue. 
Q ^ V A R T A P A R T E . 
j T X V A N T O mas me voy llegando 
\ J al vltimo defta narración, mas íe 
.I^ -T me hazc dificil?y anfi con efiajCon 
h qual remato las partes que fe requiere en 
el fumptuofo entierro por lo que tiene de 
finmencñermccsirconmascuydado , y 
Vigilancia :pcro como mi intento en lo qilC 
tengo eferito no es otro que moflrar al mu 
do el interés que de hazerlo me viene,que 
es íolo el gufto de efcreuirlo, y la grandeza 
del fugeto me dar para hazerlo bailante, y 
fuficicce copia,por lo tanto tendré particu-
lar contento de licuarle adelante para glo-
ria de Don Antonio de Zuñiga gufto, y ho 
ra de fus deudos, anfi que efta vltima parte 
que ha de tener el fumptuoíb entierro,con-
forme lo propuefto es dar fcpultura al cucr 
po difuto en lugar Sagrado, y en Scpulchro 
honrado,y magnifico,y para entendimien-
to de l&quc voy diziendo, me pareció to-
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mar principio de la coftum breque entre íi 
tcnian los Romanos antiguesjos qualcs en 
terrauan fus muertos en las mifnias caías, y 
cfia(conforme la antiguedad)fue la origen 
de fus Diofcs Lares, y Pcnnates, penfando 
que en tal lugar quedauan mejor , y con 
i mayor honra entcrrados,hafl:a tanto que fe 
promulgo la ley de las doze tablaSjla qual 
dizia ellas palabras, in ciuiíare nemínem fe~ 
f du&ynt^ritotntfáciteregum > que quieren 
dezir a la lctra,cn la Ciudad ninguno fe cn-
ticrrcjni en ella fe queme, ni fe haga hoge-
rajaludicndo a la coftumbre de los Roma-
íios, que defpucs de muertos quemauan los 
cuerpos , y guardauan las fea izas , y de 
^illi adelante acoflumbrauan dar Sepultu-
ra a los difuntos fuera de;la Ciudad , lo 
que fe vio en el entierro del hijo de la viu-
da de Kain , como atrás he dicho, y lo re-
fiere San Lucas enclfcptimo capiculo , y 
era la principal caufa deflos entierros íc 
Ueuaren a tales parte$ , porque los ca-
dnueres con fu corrupción no inficionaf-
<Htr6f> »» fen a los viuos en las Ciudades , donde vi-
tajM.t- noade^ij: Eutropiocnel o¿tauo libro de 
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UvidadcTrayanó , que fus hucflbs fue-
ron los primeros que íe fepnltaron dentro 
de U Ciudad dcRoma^n el fuero que el 
fnifmo edifico debaxo de vna coluna , y 
y que iuan dentro de vna vrna dorada. 
EñopalTauaen aquellos antigos tiempos 
y en las leyes de naturaleza, y eícrita , pe-
ro dcfpucs que la Euangclica, y de gra-
cia fe promulgo, y vuo Y g lefias , y cera-
plos,y en los tales fcpulchros, Cimitcrios,y 
Capillas de obrasfumptuofas, y de artífi-
ces i n g e n i o í o s j fue conuenicnte, y muy 
ajuflado a la razón enterrarenfe los cuer-
pos de los grandes Principes , y fieles 
Capitanes en ellos , y no en lugares pro-
fanos. Prueuocfto con que muerto Conf» 
tantino clMagno 1c dieron fcpultura junto 
a las puertas del templo de San PedrOjtam- D ^ 
bien San Aguñin nos enfeña que vale, y a- ' ^ 
.prouccha mas dar Sepultura a los muertos 
en los templos Sagrados , que en otro 
qualquicra lugar por mas Mageftofb , y 
de mas fumptuofidad que fea , es la razón 
que viendo los vinos los túmulos, y fepul-
H Z chros 
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ctros de fus hermanos,deudos, y amigos íc 
niueuan a pedir a Dios,y a los Santos, aque 
los taks fonconfagrados,quefe acuerden 
dcUos,y le alcancen perdón de fu diuiná ele 
mcncia,y bondad,bien rnucftra y haze a la 
doóírrina que voy diziendo el grade deífeo 
que tuuocl Emperador Conflantino, que 
le dicífen fcpultura en algún lugar Sagrado 
y fümptuoíb,y en templo Cellcberrimo, el 
qual fueífe frequentado de Chr¡fl:¡anos,y íc 
cclebraíTé en el muchos facrificios para par 
ticipar de todos ellos, como, curioíamentc 
lo trahe Euíebio en el libro quarto de ííi vi 
HfehMk.4. da. ^ Y eño no porque ellugarlesíea de 
emvitn. prouecho a los muertos para mas o menos 
gloria,mas tan íblo por la deuoeion, que el 
difunto tuuo antes de morir, que fueífe en 
cfte, o cíTotro íu fepultura,dódc infiero que 
mandar el muerto en fu vida que fea enter-
rado en tal,o tal templo conforme afu deuo 
cion es obra pia,y por la que en lo tal mof» 
ftr6,y interuino recibirá fu premio ¡aole fal 
tando las mas partes necelTarias para el mc-
rito.Y para que en la elccionque hizo Don 
Antonio de Zuniga/e coformaíTe con lo q 
tengo 
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tengo efcrito?mand6 que íu cuerpo fuefle 
depoficado en el templo del Eípiritu Santo 
dentro del caftillo de la Ciudad de Lisboa, 
en el qual difpuíb que todos los días en qua 
to aili eftuuicffe fe le dixeíTe vna mifla de re 
quien^por laqual darían de limofiia dos rea 
les,y medio. Y tanto que fue llegado al 
tempIo(que todo cftaua cubierto de luto, y 
lo cftara hafta que le Ueuen a fu Capilla)aníi 
como yun le íacarón del Ataúd, y le pufiero 
en vna caxa que tenian puerta ocho palmos, 
baxo de la d c i r a , y le c u b r i e r o n COIl la mift 
ma^ y le echaron cantidad de cal,y enfima fe 
pufo vñ gran tumulo muy bien aparatado 
cubierto con vn paño de terciopelo negro, 
y en el medio vn abito de Santiago, que to* 
maua de eíquina a eíquina todo el tumulo, 
y en el arco de la Capilla mayor eftaua el 
guion,y porque todo fuefle ordenado con 
laperfecion dcuida, y a la voluntad de fus 
alDaceas,y méritos de Don Antonio de Z u 
ñiga,deípues de encomendado el cuerpo,di 
chos los refponíbs le dexaron en la Scpultu-» 
ra con el aparato,y olores , que íe pueden 
in]aginar,y de camino aduierto con todo el 
H 5 affi> 
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tffcáto dcmialmavna doálrinamuy fic-i 
ccflTarkpara nucfiros cieiTípos, y es que vca 
primero los que hazen teíiamentos a quic 
encargan fus cofas, y fe fon perfonas defin-
tere^ablc3,y verdaderas, porque va mucho 
en efto,no paflb adelante aunque efpacioíb 
campo fe me ofFrcícia. Solo digo que hafta 
en la Elecion que hizo Don Antonio de Z u 
ñiga de cales Señorcs,y can Chrifl:ianos,que 
do fu cuerpo y alma con mucho prouccho, 
lo vno por las honras, y aparato con que 1c 
cnccrraron7yloocropor ¡os fufragiosque 
le hazen^ en fin por en todo compriren las 
iiiandas,y obligaciones del teílamenco* 
E l otro dia que fue el quinto de Kou i r 
bre/c llamaron los Canónigos de Santo Í> 
loy para hazer vn offício en el mifmo tem-
plo del Efpiritu Santo, los quales vinieron, 
y lo cantaron de nueue leciones cambien en 
tonadojcomo fuclen. 
Y afsi las demás ordenes fueron hazicn* 
do 
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r¿o cada dia el fayo con Us mejores ry mas 
foaora bozes,qiic en la ciudad fe pueden ha 
llar^y para mas an:plificac¡on, y concierto 
fe truxeron los mejores baxoncs,y cornetas 
que fon los de la Capilla Real,y defpucs de 
todas las ordenes , que vinieron al eutier* 
ro,auercn comprido con fu obligación, fe 
guardo para el poílrero dia la de los fraylcS 
Aguftinos de nueftra Señora de Gracia, 
que hizicron el ítiyo como los mas , yvuo 
Sermón de Laudes de Don Antonio de Z u 
ííiga IiecLo p o r f l Reuercndo Padre Don 
Fray Francifco Perera, Mcrctifsimo ObiA 
pode Miranda,cuyasletras,fangre,y vir^ 
tud es bien conofeida por el mundo, en el 
qual fatisfizo a las grandezas del difunto, y 
cnchió el cuento íincuento de fus mcricos,y 
moñróquam viuoexemplo quedauaa los 
mejores foldado^y Chriftianos Principes 
en la vida, y muerte de tan Infignc, y va-
lerofo Capitán. Cuyos loores he eícrito ea 
tan pequeño libro auiendo que con fer eftc 
noícra mal rec bido, pues Ueua dirigid 
jáo fu fin al dúo de h verdad , la qual 
en 
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en todo tofUcho Ueuo por guia, y todo fea 
para honra, y gloria de Chriflo lefu Señor 
N . que con el Padre,y Efpiritu Santo viuc, 
y rcynajpor todos los figlos de los figlos. 
F I K I S . 
|A virtud del agradeícimicn-
to es tan excelente, y noble, 
que no puede caber fino en 
peníamientos honrados , y 
bien naícidos, y porque ck 
tan los libros llenos de prueuas deíla ver-
dad,no quiero canfaros con efcriuirlas, y ta 
bicn,por ícr cofa e ño tan hallada, y fabida 
de todos,y aunque p.ireíca en cfte libro fue 
ra de lo que tengo eferito hazer a la fin eftc 
Capitulo?quife eníeñar al mundo la obliga 
cion que tienen los principes de traher a 
fuferuicioperfonasdecalidad,y partes, y 
que fepan mofirar la en que quedan ú 
quellosdc quien alcanzaron mercedes , y 
porque Bartolomé Sanchcs Mayordo-
mo que fue de Don Antonio de Zuñiga 
fe 
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fe moftro tan agradecido al amor que en 
fu vida le tuuo, y a las honras que Je hizo, 
facó eñe liuro a luz co fu dinero fin intreuc 
nir otra psrfona,ni fe podia eíperar menos, 
de quien también auia deprendido las vir-
tudes y partes de tan honrado^como Chrif» 
tíano Capitán, el qual, por entender de fu 
fugeto, y naturaleza como correfponderia ¿* 
a fus obligaciones le mando la efpada que 
trahia ceñída,y mas dexó por manda de fu 
teftamento , que a do quiera que cíluíere 
enterrado pueda el dicho Bartolomé San-» 
ches fcñalar el lugar que quificre par^ru en 
tierro defulofa en fuera,dó'1 
el caudal que en fu vida hr 
y porque todo queda 
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